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RESUMEN 
 
La presente investigación planteó como objetivo general Proponer un plan de mejora 
basado en la metodología 5S para optimizar la productividad del almacén de la empresa 
azucarera Agro Pucalá SAA, 2018. La formulación del problema se presentó bajo la 
siguiente interrogante: ¿Cómo debe ser el plan de mejora para permitir optimizar la 
productividad del almacén de la empresa azucarera Agro Pucalá SAA? La metodología del 
estudio es de diseño no experimental, de tipo descriptivo, para la recopilación de información 
se utilizó un cuestionario aplicado sobre una muestra de 24 trabajadores del almacén. Los 
resultados de la investigación evidenciaron que, con respecto al diagnóstico sobre las 
necesidades de mejorar el almacén, se determinó que el 54% de los encuestados indican que 
existen elementos innecesarios en el almacén lo que dificulta el manejo y control de los 
recursos. Además, con respecto, al nivel de productividad el 42% de los encuestados 
afirmaron estar conformes con los procesos establecidos. En conclusión, el diseño del plan 
de mejora en la metodología 5S permite optimizar la productividad en la empresa azucarera 
Agro Pucalá SAA, del cual debe ser fundamentada con la clasificación de las existencias 
presentes en el almacén.  
Palabras Clave: Ajustes estructurales, metodología es, productividad, plan de mejora, 
recursos naturales.  
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ABSTRACT 
This research proposed as a general objective Propose an improvement plan based on 
the 5S methodology to optimize the productivity of the warehouse of the sugar company 
Agro Pucalá SAA, 2018. The formulation of the problem was presented under the following 
question: How should the plan be? of improvement to allow optimizing the productivity of 
the warehouse of the sugar company Agro Pucalá SAA? The methodology of the study is of 
non-experimental design, of a descriptive type, for the collection of information a 
questionnaire applied to a sample of 24 warehouse workers was used. The results of the 
investigation showed that, with respect to the diagnosis on the needs of improving the 
warehouse, it was determined that 54% of the respondents indicate that there are unnecessary 
elements in the warehouse, which makes the management and control of resources difficult. 
In addition, with respect to the level of productivity 42% of respondents said they were 
satisfied with the established processes. In conclusion, the design of the improvement plan 
in the 5S methodology allows to optimize the productivity in the sugar company Agro Pucalá 
SAA, which should be based on the classification of the stocks present in the warehouse. 
Key words: Structural adjustments, methodology is, productivity, improvement plan, 
natural resources. 
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I. INTRODUCCIÓN 
La presente investigación partió de la problemática que atraviesa la empresa azucarera 
Agro Pucalá SAA respecto a la gestión y control de su almacén, el cual, durante los últimos 
meses, no ha tenido una supervisión adecuada, las existencias están desorganizadas, se 
presenta una falta de higiene, etc., situación que exige implementar acciones de mejora. Bajo 
este contexto, surge el propósito del presente estudio el cual se centra en proponer un plan 
de mejora basado en la metodología 5S para optimizar la productividad del almacén de la 
empresa azucarera Agro Pucalá SAA. La formulación del problema se planteó de la siguiente 
manera: ¿Cómo debe ser el plan de mejora para permitir optimizar la productividad del 
almacén de la empresa azucarera Agro Pucalá SAA? 
El estudio se fundamenta en una metodología de tipo descriptiva, de enfoque 
cuantitativo, utilizando un diseño no experimental, para la recolección de datos se utilizó un 
cuestionario. Los principales resultados permitieron determinar que la metodología de las 5s 
genera mejoras significativas en la optimización de la productividad del almacén de la 
empresa. 
El contenido de la presente investigación, está estructurado de la siguiente manera: 
Capítulo I: Esta capitulo comprende el planteamiento de la realidad problemática en 
sus tres niveles, internacional, nacional y local, además de los trabajos previos, teorías 
relacionadas sobre las variables, la formulación del problema, descripción de la justificación, 
planteamiento de la hipótesis y por último los objetivos del estudio. 
Capitulo II: Denominado Material y Métodos, comprende el tipo y diseño de 
investigación, población y muestra, las variables y su operacionalización, técnicas e 
instrumentos de recolección de datos, así como la determinación de la validez y confiabilidad 
del instrumento, procedimientos de análisis de datos, aspectos éticos y finalmente los 
criterios de rigor científico. 
Capitulo III: Donde se presentó las tablas y figuras, la discusión y el aporte científico 
de la investigación centrado en la metodología de las 5s. 
Capitulo IV: En este capítulo, se incluyó las conclusiones y recomendaciones de la 
investigación. 
Por último, se presentaron las referencias y los anexos del estudio. 
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1.1. Realidad problemática 
1.1.1. Contexto internacional 
León (2017) menciona que, en Colombia, la tendencia de las empresas por aumentar 
la productividad de sus almacenes es un tema que siempre les ha preocupado, sobre todo 
porque no identifican cuales son las mejores acciones de mejora que deberían implementar. 
Un caso presentado por el autor, es el de los almacenes La Tía, empresa que tuvo que ser 
liquidada producto de la falta de productividad que se generaba en sus almacenes, la 
problemática se centró en una desorganización de las existencias, falta de higiene y cuidado, 
lo que generó mermas, además de la falta de inventarios físicos y virtuales; esta problemática 
originó pérdidas netas por más de 11 millones de pesos obligándola a liquidar gran parte de 
sus sedes en el país, y aquellas sedes que prevalecen aun en funcionamiento, fue gracias a la 
implementación de mejoras centradas en la reorganización interna del almacén. 
Asimismo en España, Palenzuela (2016) afirmó que la problemática común que 
atraviesan las diversas empresas, se centra en la gestión del almacén, el cual cuando no se 
realiza de forma eficiente genera un tercio de los gastos totales, como consecuencia de las 
mermas que se generan en las existencias; por otra parte, cuando no se conocen las 
ubicaciones de los bienes y el almacén no dispone de suficiente espacio influye en la baja 
productividad del almacén. El autor, menciona que la solución a la problemática descrita se 
centra en sistemas de KPIs de control y monitoreo y en la implementación de metodologías 
de reorganización como la es, lo que generará el incremento de la productividad del almacén. 
Fajardo, Duménigo, y De la Paz, (2017) indicaron que la problemática de las empresas 
cubanas en los últimos años, parte de la inadecuada gestión del almacén, que se refleja en 
una baja productividad. Las principales causas de la baja productividad en el almacén, son 
la gestión de procesos deficientes, la falta de control de los bienes, la desorganización de los 
inventarios y la falta de acciones de mejora continua. Para ello los autores citan como 
metodología de mejora las es, que se enfocan en nuevas formas de trabajo, en las que se 
integra autodisciplina, la limpieza, la seguridad y la organización; las empresas que han 
aplicado esta metodología han logrado reducir sus costos de almacén y aumentar su 
productividad teniendo éxito en su crecimiento en el mercado. 
Asimismo, Linares (2017) en Cuba señaló que los problemas que se presentan en la 
logística de una empresa, siempre parten de la inadecuada gestión de sus almacenes, puede 
15 
 
que posea procesos de afiliación, facturación, programación, producción de contenidos, 
calidad de imagen, etc., bien definidos y optimizados, pero si no tiene un sistema óptimo de 
control de almacén, tendrá dificultades de desarrollo. Por ello la solución, a la problemática 
se centra en la implementación de procesos de mejora continua, que permitan aumentar la 
productividad del almacén y aporten al crecimiento de la organización en el mercado.  
Monge, Cruz, y López (2018) manifiestan que, a nivel latinoamericano se han 
realizado diversos estudios acerca de la aplicación de la manufactura esbelta, como el caso 
de 45 organizaciones que fueron analizadas en Venezuela en relación a la metodología 5S y 
su práctica sustentable para el desarrollo organizacional. Se desveló que el 67% de las 
empresas no aplicaban este tipo de estrategias dificultando su mejora continua, mientras que 
el 33% restante que si las aplicaba desde que decidieron poner en práctica esta metodología 
incrementaron su competitividad en un 23% (p.13). 
1.1.2. Contexto nacional 
Carranza (2016) mencionó en Lima, que el uso de la metodología es por las pequeñas 
y medianas empresas peruanas, es poco frecuente, la problemática principal que presentan 
es que desconocen este proceso de mejora interno, por ello no es parte de su planificación 
empresarial, y como consecuencia muchas de estas empresas no tienen una adecuada 
organización, presentan un ambiente de trabajo deficiente, existe un alto porcentaje de 
pérdidas por la baja calidad y no se facilita la implementación de nuevos procesos de mejora. 
Por ello la solución se fundamenta en la adecuada puesta en marcha de la metodología 5s, 
con lo cual las empresas peruanas lograran mejorar la estandarización y la disciplina dentro 
de la organización.  
Silgado (2018) gerente general de una de las empresas más importante del Perú, 
menciona que, durante sus inicios, por la cantidad de existencias con las que debía trabajar, 
siempre tenía problemas de ubicación, costos altos en almacén, falta de organización y falta 
de seguridad y cuidado de los bienes en almacén, ante lo cual decidieron implementar una 
metodología es, la cual logró optimizar la productividad del almacén aportando valor al 
servicio que ofrecen. La metodología 5s, promueve y facilita en las zonas de trabajo la 
implementación de buenas prácticas de orden y limpieza y el uso de la gestión visual para 
propiciar la productividad y reducción de desperdicio. 
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Uceda (2014) manifiesta en Trujillo, que la importancia de mantener el orden y la 
coordinación en la empresa radica en que favorece la productividad, cita como un caso a la 
empresa Azucarera grupo Oviedo, la cual surgió como una bodega de abarrotes, que 
posteriormente fue creciendo, ampliando sus hectáreas y comenzando a desarrollarse en la 
producción de azúcar, a pesar de sus numerosos problemas legales, el autor rescata la 
estrategia utilizada por sus responsables para hacer crecer su negocio, y para ello cita que 
partió de un alto interés por ser la empresa más productiva de su zona, lo cual lo logró gracias 
a la experimentada mano de obra y al control, aunque rudimentario, de sus recursos, que le 
permitió establecer estándares de disciplina y monitoreo de sus almacenes.  
Barcia y Loor (2017) manifiestan que, en Lima, en una empresa de producción se pudo 
detectar como problema principal la falta de trabajo en equipo y de una política de 
participación, además de la falta de conocimiento técnico y experiencia por parte del 
personal, por lo que la empresa creyó conveniente el diseñó de una célula de manufactura la 
cual congregaba a todos los procesos de producción que intervenían en el ensamblaje de los 
productos. Sin embargo, la aplicación de esta estrategia produjo la disminución del personal 
y ahorro de costos, reducción de tiempos, mejora de un 100% en la capacidad de producción 
e incremento de la capacidad instalada de 50%. Además, la metodología 5S promovió el 
orden, limpieza y seguridad de la organización.  
Gutiérrez y Serpa (2017) afirman que en Lima, una organización peruana detecto 
algunas dificultades en relación a sus costos de producción y tiempos de trabajo, aplicó 
programas de mantenimiento donde se pudo disminuir el tiempo de producción de 204.75 
horas en 194.17 horas. Además, se obtuvo una productividad de 0.025 cocinas por cada 
unidad monetaria invertida. Por otra parte, se lograron reducir los costos de producción 
marginales. (p.6) 
Al poseer menores tiempos de producción se pueden elaborar más productos y por 
ende poseer mayores stocks para casos especiales, atender mayor cantidad de pedidos e 
incrementar las ventas. En ese sentido al ahorra costos se puede percibir mayor cantidad de 
ingresos. Además, es necesario que la aplicación de este tipo de programas no se limite solo 
a las áreas de producción o de almacenes, sino que se lleve a cabo en todas las áreas con la 
finalidad de ahorrar u optimizar la mayor cantidad de recursos. 
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1.1.3. Contexto local 
La empresa AGROPUCALÁ SAA es una organización dedicada a la producción de 
azúcar, motivo por el cual necesita de diversos tipos de materiales e insumos que hagan 
posible la actividad de la empresa.  
La organización posee diferentes áreas entre las cuales se encuentra el almacén general 
el cual es un espacio donde se almacenan distintos tipos de materiales que intervienen 
indirectamente en el proceso de producción. Este almacén posee dos ambientes los cuales se 
diferencian en el orden; el primer ambiente se encuentra en condiciones regulares de 
organización mientras que el segundo se encuentra totalmente desorganizado. Ambos 
ambientes comparten una infraestructura inadecuada, con paredes deterioradas, ausencia de 
estantes donde pueda almacenarse los materiales y herramientas. En el segundo ambiente 
dado el desorden, es difícil transitar y los materiales que se buscan se hacen casi imposibles 
de encontrar por el amontonamiento de los mismos uno sobre otro. Además de esto al 
almacén en general ingresan materiales que deberían descartarse, se almacena chatarra, y 
cosas sin valor alguno para la producción. Esta situación implica pérdida de tiempo en la 
búsqueda de materiales, acarrea mayores costos de almacenaje y mantenimiento, aunado a 
esto se pone en peligro la seguridad de los trabajadores.  
De seguir en esta situación se producirán mayores costos de almacenaje, se acumulará 
mayor cantidad de cosas en el almacén, habrá mayor suciedad y desorden, mayor riesgo de 
accidentes, y por ende la productividad de los empleados disminuirá.  
Por los motivos expuestos se pretende utilizar la metodología 5S la cual propone 
mejorar la productividad de las áreas de trabajo a partir del orden, limpieza y seguridad de 
las mismas, creando una disciplina que ejerza cambios constantes. Esta metodología le 
permitirá a la empresa poder mejorar su productividad y mejorará la relación del trabajador 
con el trabajo. Le permitirá a la empresa ser más productiva a partir del mejoramiento de la 
gestión de su almacén. 
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1.2. Trabajos previos 
1.2.1. A nivel internacional 
Contreras (2014) en su tesis sobre Administración de inventarios para optimizar el 
almacén en la Industria Arrocera del Municipio de el Progreso, Guatemala. Planteó como 
objetivo central proponer una metodología de mejora continua en el almacén para optimizar 
su productividad. El estudio fue de tipo descriptivo, propositivo, en la recolección de 
información se utilizó un cuestionario aplicado a los trabajadores de la empresa, con el fin 
de obtener información de las variables. Los resultados evidencian que las empresas 
evaluadas presentas mermas en las existencias de sus almacenes, producto de la 
desorganización y la falta de higiene en los mismos, además no se realiza el control de las 
existencias de forma física ni de forma virtual. El autor concluye que es necesario la 
implementación de una metodología de mejora continua para optimizar la productividad del 
almacén, el cual debe partir de la reorganización del almacén.  
Trujillo (2014) en su investigación Diseño de un sistema de gestión de calidad basado 
en la norma ISO 9001:2008, aplicado a la microempresa Los ricos lácteos del valle ubicada 
en Santa Rosa, Cantón El Chaco, provincia de Napo elaborada en Quito, Ecuador. Planteó 
como objetivo central diseñar un sistema de gestión de calidad basado en la Norma ISO 
9001: 2008. La metodología se basó en un enfoque cuantitativo de tipo descriptivo corte 
transversal no experimental. Se observó que para los Ricos Lácteos del Valle la satisfacción 
de los clientes es la parte fundamental de su creación, básicamente con el Diseño del sistema 
de gestión de calidad y el cumplimiento de sus requisitos ayudaran a alcanzar el 
cumplimiento de las expectativas de cliente como también lograr un posicionamiento éxitos 
en el mercado nacional y porque no decir internacional.  
Hernández (2016) en su investigación titulada Propuesta de implementación de la 
herramienta de mejora continua es en los almacenes de productos en Bogotá. Planteó como 
objetivo central elaborar una propuesta de mejora basada en la metodología es para optimizar 
la productividad del almacén. La metodología fue de tipo descriptivo propositiva, de diseño 
no experimental, la recolección de información se realizó mediante un cuestionario aplicado 
a los colaboradores de la empresa. Entre los principales resultados se encontró que la gestión 
del almacén es deficiente, porque no existe un orden en las existencias para su fácil 
ubicación, además los colaboradores desconocen la manipulación de las existencias y en su 
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mayoría presentan mermas. El autor concluye que existen deficiencias en el manejo de las 
existencias, ocasionadas por el desorden y la falta de control en el almacén, además 
menciona que la falta de indicadores de desempeño que controlen a los colaboradores es en 
gran parte el desencadenante de una baja productividad en el almacén. 
Cadena (2014) realizó un estudio titulado Diseño de un plan de mejora continua en la 
Empresa Holviplas S.A. del Cantón Ambato para incrementar su productividad, donde se 
propuso como objetivo principal diseñar un plan de mejora continua para la empresa 
HOLVIPLAS S.A. el cual contribuya al incremento de su productividad. La metodología 
que utilizo fue de enfoque critico propositivo – cuantitativo con una modalidad de tipo 
documental – bibliográfica, donde determinaron también que no era necesario el uso de una 
población y muestra, ya que la misma se enfoca en el aspecto exploratorio; es decir; 
evidenciar los procesos dentro de la organización. Se llegó a la conclusión en que la idea de 
desarrollar un plan de mejoramiento continuo para la empresa HOLVIPLAS ha sido de vital 
importancia, ya que ha permitido desarrollar acciones correctivas y preventivas que permitan 
mejorar la calidad del producto y la eficiencia de la organización, además determinó que el 
80% de los encuestados acepta las normas, lineamientos y reglamentos internos para el 
control de almacén. Por lo mismo se recomendó que Es importante que la empresa 
implemente programas de control y monitoreo de los procesos, además de realizar auditorías 
que permitan evaluar cada uno de los procesos empresariales.  
Páez (2014) en su investigación titulada Propuesta de mejoramiento en la gestión de 
la empresa Millenium, Colombia. El objetivo central del estudio fue diseñar un conjunto de 
actividades de mejora centradas en la aplicación de la metodología es para lograr la mejora 
continua en la empresa productora. La metodología se fundamentó en un estudio de enfoque 
cuantitativo, de diseño no experimental, la recolección de información se realizó mediante 
un cuestionario el cual fue aplicado a los trabajadores de la empresa. Los resultados 
evidencian que existen diversas falencias en la empresa, ya que no existía ningún tipo de 
orden en la forma de trabajo, además los procesos no se encontraban estandarizados, los 
trabajadores operaban solo por experiencia, pero no siguiendo manuales formales, por otra 
parte, el número de inasistencias y faltas era cuestionable. El autor concluyó que la propuesta 
de la metodología es era necesaria pues se lograría generar el orden, la limpieza, y la 
organización en la empresa estudiada, además del incremento de su nivel de productividad. 
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Recomienda la implementación de la metodología es para fomentar la mejora continua y 
optimizar los procesos y la productividad. 
1.2.2. A nivel nacional  
Chauca (2017) diseñó un estudio titulado Influencia del análisis estratégico para la 
optimización del sistema de almacenes de la empresa de confecciones western S.A.C, Lima. 
El objetivo central fue determinar la influencia del análisis estratégico en la formulación de 
un plan para la optimización del sistema de almacenes de la empresa Western S.A.C. Para 
alcanzar el objetivo se planteó una investigación cualitativa de tipo descriptivo correlacional 
no experimental en cual se trabajó con una población de 15 personas la misma que fue 
muestra de estudio. Se concluyó que Western S.A.C no contaba con un adecuado sistema de 
control de inventarios por lo que el movimiento y búsqueda de lo que se necesitaba para la 
producción era una tarea complicada. Los colaboradores creían que no existía material 
cuando en realidad si había, solo que al estar amontonado no se encontraba y se tenían que 
volver a comprar. 
Quevedo y Rivera (2017) en su investigación Aplicación de un control de inventarios 
basada en la determinación de mermas y desmedros y su influencia en el costo de ventas de 
la empresa avícola Mabel S.A.C Trujillo – 2017, Trujillo. Busca dar respuesta al objetivo de 
demostrar que la aplicación de un control de inventarios basada en la determinación de 
mermas y desmedros influye en el costo de ventas de la empresa afectando los resultados 
financieros. Para alcanzar el objetivo se planteó una investigación de enfoque mixta de tipo 
descriptivo de diseño cuasi experimental en la cual se trabajó con una población de 30 
personas la misma que fue muestra de estudio. El origen de las deficiencias presentadas en 
el área de logística de la empresa Avícola Mabel SAC; se generan porque el personal 
designado para el área de almacén, no ha sido capacitado para su trabajo, este; no conoce la 
importancia que tiene para la empresa realizar un control adecuado de sus mercaderías. Es 
por esta razón que se diseñó nuevas políticas del control de inventarios. Se logró concluir en 
que la aplicación de un control de inventarios basada en la determinación de mermas y 
desmedros influyó en el costo de ventas y por ende mejoro los resultados financieros de la 
empresa. Asimismo, recomendaron mejorar las políticas ya aplicadas de control de 
inventarios considerando las situaciones reales que se presentan en el área y perfeccionar 
cada procedimiento a seguir para el registro adecuado, oportuno y fiable de mercaderías.  
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Medrano (2017) en su investigación Influencia de la implementación de un sistema de 
gestión de seguridad y salud ocupacional en la mejora de la productividad del proceso de 
conserva de espárrago en la Empresa Agroindustrial Danper Año 2015, Lima. Tuvo como 
propósito Determinar la influencia de la Implementación de un Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud Ocupacional en la mejora de la productividad del proceso de conserva de 
esparrago de la Empresa Agroindustrial Danper 2015. La metodología utilizada fue de 
enfoque cuantitativo, de método inductivo – analítico, el diseño de investigación fue 
descriptiva transeccional, donde contó con una muestra en donde se consideró a todos los 
colaboradores del área de proceso productivo de esparrago de la empresa Danper Trujillo 
S.A.C. Se concluyó en que se lograron los objetivos planteados, ya que se analizó la situación 
actual del Sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional en el departamento de 
producción de espárrago determinando que existían deficiencias evidenciadas en los 
resultados de la encuesta aplicada. Además, se determinó la productividad del proceso de 
conserva de espárrago de la empresa Danper en el año 2015, la cual incrementó respecto al 
2014 gracias a la implementación del Sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional 
propuesto. El autor, recomienda que se implemente un sistema de gestión de seguridad y 
salud ocupacional en los demás procesos productivos.  
Saldaña (2017) en su investigación Rediseño de procesos para incrementar la 
productividad en el área de etiquetado de una empresa agroindustrial, Trujillo. Propuso 
como objetivo principal rediseñar los procesos para incrementar la productividad en el área 
de etiquetado de una empresa agroindustrial, ya que se identificaron varios problemas como 
errores en la codificación, falta de stickers, destinos erróneos en la sección de etiquetado, lo 
que generan labores extras que merman la productividad. Asimismo, se determinó una 
metodología de enfoque cuantitativa de tipo descriptiva y diseño pre experimental. Se 
concluyó que en el área de etiquetado existían problemas como falta de capacitación para 
darle la verdadera magnitud a las responsabilidades de esta área, procedimientos no muy 
bien definidos, de igual manera se procedió a medir la productividad con el sistema 
encontrado y el propuesto, y se midió el incrementó la misma en 5,9%. También se 
recomienda que el sistema de trabajo sea más automatizado, y se tenga un enlace con los 
datos de la máquina calibradora para verificar los porcentajes de calibre y así poder abastecer 
un promedio de sticker, según los calibres que se están procesando. 
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Chambi (2016) en su investigación Propuesta de mejora en la planificación de la 
producción de la línea de perejil liofilizado para optimizar los tiempos de entrega, aplicada 
a una Empresa Agroindustrial, Arequipa. Donde estableció como objetivo principal 
proponer la mejora de la planificación de la producción para la línea de liofilización de 
perejil a fin de optimizar el tiempo de entrega de pedidos para la empresa en estudio dedicada 
la elaboración de productos liofilizados y deshidratados. Asimismo, metodológicamente 
tuvo un enfoque cuantitativo, fue de diseño no experimental y de tipo descriptiva – 
explicativa. Por último, se concluyó que las capacidades de producción en función a la 
maquinaria y el personal de cada área (preparación= 8.52 ton/ mes, procesos= 7.56 - 8.4 ton/ 
mes y en selección=8.512 ton/mes), donde la capacidad de la planta está en función del área 
de procesos y que como máximo la planta actualmente puede producir 98 ton/año 
satisfaciendo su actual demanda de 100 ton, en el sistema actual se cree que la capacidad es 
de 108 ton/ año, en ambos casos la capacidad solo satisface la demanda actual. Por lo tanto, 
recomendó evaluar la estacionalidad de los otros productos línea liofilizado, mediante 
pruebas pilotos guardando la data de todo el año para hacer un análisis y determinar sus 
rendimientos, esto con la finalidad de conocer su comportamiento en caso incrementen sus 
pedidos. 
1.2.3. A nivel local 
Odar (2014) en su investigación titulada Mejora de la productividad en la empresa 
Vivar SAC, Chiclayo. Planteó como objetivo principal mejorar la productividad de la 
empresa sujeta a estudio. La recolección de datos fue a través de la utilización de una ruta 
de trabajo para dar solución a los inconvenientes encontrados. Se analizó la oferta y demanda 
del producto en la región Lambayeque. Se detallaron las actividades realizadas en el proceso 
productivo, la fuerza laboral e indicadores de producción. Se llegó a las siguientes 
conclusiones: Al diagnosticar la situación actual de la empresa se reorganizaron los puestos 
de esa manera se disminuyeron los tiempos, asignando cierta cantidad de trabajadores para 
realizar actividades específicas. Al aumentar la producción se capacitará a los operarios para 
obtener un ahorro de tiempo progresivo y un aumento en los ingresos. Para lo cual se debería 
invertir en la adquisición de algunas herramientas que serán necesarias para el proceso 
productivo, así como en la reubicación de las áreas de planta para una mejor forma de llevar 
a cabo las actividades en la empresa.  
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Fernández y Ramírez (2017) diseño un estudio titulado Propuesta de un plan de 
mejoras, basado en gestión por procesos, para incrementar la productividad en la Empresa 
Distribuciones A&B, Chiclayo. Tuvo como objetivo elaborar la propuesta de un plan de 
mejoras basado en gestión por procesos, para incrementar la productividad. La metodología 
que utilizó fue aplicada y tuvo un diseño no experimental, asimismo, determino una muestra 
integrada por 202 clientes a quienes se les aplicó una encuesta como instrumento de 
recolección de información. Finalmente, concluyó en su investigación respecto a la medición 
de la productividad global de la empresa n valor de 0.2434 Bidones/soles, el cual significa 
que, por cada sol invertido en recursos, la empresa puede producir 24.34% del bidón, por lo 
mismo que se evaluó la productividad que se obtendría después de una posible 
implementación del plan de mejora propuesto, encontrando que se incrementaría 22.18% 
aproximadamente. De modo que recomienda que la empresa realice capacitaciones 
relacionados con la Gestión por proceso, como la motivación, trabajo en equipo, liderazgo 
y otros, para toda persona de todos los niveles de la empresa de manera que puedan 
concientizarse de la importancia de la satisfacción del cliente interno, para que con el tiempo 
se mejoren las condiciones de trabajo. 
Castañeda y Juárez (2016) diseño un estudio titulado Propuesta de mejora de la 
productividad en el proceso de elaboración de mango congelado de la Empresa 
Procesadora Perú SAC, Chiclayo. Basado en lean manufacturing, donde determino como 
objetivo general elaborar una propuesta de mejora de la productividad en el proceso de 
elaboración de mango congelado de la empresa Procesadora Perú SAC, basado en Lean 
Manufacturing. Metodológicamente tuvo un enfoque cuantitativo con propósito aplicada y 
de objetivo descriptiva, fue de método deductivo – analítico y de estudios preliminares, 
donde también contó con una muestra compuesta por 45 trabajadores del área de procesos 
de la empresa. Los autores concluyeron que el 80% de los empleados recibe motivación para 
mejorar su productividad, además que la propuesta de mejora de la productividad en el 
proceso de elaboración de mango congelado, debe basarse en lean manufacturing para 
mejorar el rendimiento y productividad en la empresa. De igual manera concluyeron en que 
la empresa capacite la alta dirección en el programa es, explicando los beneficios que se 
obtienen y la importancia de todos los pasos necesarios para la implementación para así 
poder hacer que la alta dirección se involucre no solamente con la asignación de recursos 
sino también con su seguimiento y en futuro hacer la implementación de esta metodología 
para todas las áreas de esta empresa. 
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Knutzen (2015) diseñó un estudio titulado Propuesta de mejora de modelo de gestión 
logística para una empresa Metalmecánica, Chiclayo. El objetivo general fue elaborar una 
propuesta de mejora para la gestión logística adecuada en una empresa metalmecánica en la 
ciudad de Chiclayo. Donde tuvo como objetivo diseñar una propuesta de gestión logística, 
para alcanzar el objetivo se planteó una investigación de enfoque mixto critico propositivo 
de corte transversal experimental en la cual se trabajó con una población de 65 personas la 
misma que fue muestra de estudio se empleó un cuestionario y entrevista para la recolección 
de datos. Se concluyó que la empresa trabajaba sin procedimientos, políticas, ni 
categorización de sus proveedores que le permitieran organizar su trabajo, aunado a la falta 
de información de un sistema de gestión gerencial. El proceso logístico no permitía tomar 
decisiones adecuadas, llegando a tener en algunos casos roturas de stock, paradas en la 
producción, sobre costos, además de incurrir en compras de última hora para abastecer de 
materiales. 
Calderón y Cornetero (2014) en su investigación Evaluación de la gestión logística y 
su influencia en la determinación del costo de ventas de la empresa Distribuciones Naylamp 
S.R.L, Chiclayo. El objetivo general fue evaluar la gestión logística de la empresa para 
proponer una metodología de mejora continua que incremente las ventas y la productividad. 
La metodología se basó en una investigación de enfoque cuantitativa de tipo descriptivo de 
corte transversal no experimental en la cual se trabajó con una población de 46 personas la 
misma que fue muestra de estudio. Al evaluar la gestión logística comprobamos que en la 
empresa no cumple de manera eficiente con este proceso generando que haya deficiencias  
por lo que es necesario esquematizar el proceso de compra y distribución de mercancías de 
los almacenes, a través de un diagrama de proceso, por medio de un sistema computarizado 
de inventarios, se lograra controlar la salida de materiales del almacén, a la vez se podrá 
auditar si las salidas fueron justificadas y se visualizará los stocks oportunamente, 
adicionalmente un trabajador debe llevar un registro. 
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1.3. Teorías relacionadas al tema 
1.3.1. Plan de mejora basado en la metodología 5S 
1.3.1.1. Definición 
1.3.1.1.1. Plan. 
Locher (2017) afirma que un plan es una herramienta con la que se 
organiza y simplifica las actividades necesarias para concretar una acción. Con este 
instrumento se planifica y gestiona todos los recursos necesarios para poder ejecutar un 
trabajo. Asimismo, un plan ayuda a sistematizar toda la información generada, actuando de 
un excelente instrumento de comunicación. 
“Todas las empresas necesitan un plan que les permita llegar a los 
resultados estimados a través del diseño de una estrategia. Para ello necesitan un plan, una 
guía con la que conseguir lo esperado” (Locher, 2017 p.52). 
1.3.1.1.2. Método. 
Procedimiento concreto que se emplea, de acuerdo con el objeto y con 
los fines de propiciar resultados coherentes. El método es un orden que debe imponer a los 
diferentes procesos necesarios para lograr un fin dado o resultados de mejora frente a un 
problema estudiado. (Vargas, 2016) 
1.3.1.1.3. Metodología 5s. 
Muntaner y Martínez (2016) definen a la metodología 5S como una 
metodología de calidad. Enmarcándose dentro de las herramientas que se utilizan para 
obtener calidad en el trabajo, como SGC, EFQM, ISO, etc. Asimismo, indica que la 
metodología 5S es un procedimiento para lograr la calidad del espacio en donde trabajamos, 
ya que, ayuda a deshacernos de los materiales innecesarios, a que todo se encuentre ordenado 
e identificado, a eliminar las fuentes de suciedad y arreglar los desperfectos, a que a simple 
vista se aprecie y a que todo eso se mantenga y mejore constantemente. 
Con la opción de la metodología de las 5S podremos obtener espacios 
seguros, confortables y productivos, así como lograr que las personas tengan una mejor 
disposición para elaborar productos de alta calidad y brindar un servicio excelente a sus 
clientes, con el objetivo de eliminar los materiales innecesarios (organización), para que todo 
se encuentre ordenado e identificado (orden), se hayan eliminado las fuentes de suciedad 
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(limpieza), que a simple vista se aprecie (control visual) y que todo eso se mantenga y mejore 
(disciplina y hábito). 
1.3.1.1.4. Plan de mejora de las 5s. 
Según Aldavert y Vidal (2016) explica que el plan de mejora consiste en el 
desarrollo de acciones ya planificadas posteriormente, de las cuales serán organizadas y 
sistematizadas que permitan afianzar a la organización para generar nuevos resultados en 
función a la gestión a través de la mejora en sus procedimientos en el servicio brindado. 
Locher (2017) define que el plan de mejora basado en la metodología 
de las 5s es una estrategia fundamental que aplican las empresas en los últimos años con la 
finalidad de insertar ciertos patrones que beneficien el desarrollo organizativo de la empresa, 
ya sea el orden, la limpieza y la disciplina dentro del ambiente laboral. De esta manera, 
eliminar todos los desperdicios que interrumpe el crecimiento continuo y el mejoramiento 
de las labores en el mantenimiento de equipos y la reducción de accidentes. 
Finalmente, en el mundo globalizado en el que se encuentra 
sumergido las empresas en el mercado actualizado, las 5S no son únicamente un fenómeno 
representativo de la cultura japonesa, por lo contrario son muchas más que eso, son prácticas 
universales destinadas a representar la aplicación de herramientas de gestión de personas, su 
desarrollo, sus conocimientos y hasta su comunicación en torno a objetivos específicos 
relativos a un ambiente laboral organizado, ordenado, limpio, saludable e integrado. (Hirano, 
2018 ) 
1.3.1.2. Dimensiones e indicadores 
Aldavert y Vidal (2016) describe que la metodología es está 
compuesta por dimensiones o elementos, los cuales se detalla a continuación:  
Arreglar (Seiri): Se basa en el desarrollo de la eliminación de todo 
aquello que concierne a elementos innecesarios que se producen en los procesos internos del 
a empresa, de los cuales interrumpen la realización del trabajo eficiente. El Seri indica que 
aquellos elementos que interrumpe el desarrollo del ambiente laboral puede ser, la 
acumulación de herramientas innecesarias, elementos personales, productos que se 
encuentren en procesos o terminado, piezas, entre otros. De esta manera se genera la 
acumulación de elementos que reducen el espacio e influye en el manejo correcto de los 
materiales y maquinarias, produciendo situaciones accidentales. (Aldavert y Vidal, 2016) 
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Aldavert y Vidal (2016) Indica que se enfoca en la división de lo que 
es necesario y de lo que no, de esta manera clasificar los materiales. Así mismo, otra de sus 
finalidades de establecer reglas o normas que favorezcan al desarrollo del trabajo en equipo 
y la función dentro de sus maquinarias. De esta manera, se indica que mantener a las 
empresas de esta forma organizada al aplicar este plan de acción, garantiza la mejora en el 
cumplimiento de sus objetivos. El método de implementación es el siguiente: identificar 
elementos innecesarios, depurar los artículos inútiles, utilizar tarjetas de color como 
identificación, planes de acción y control e informes. Los indicadores de la dimensión son: 
a) Elementos innecesarios: Este indicador representa la presencia de 
materiales, bultos, productos en deterioro, documentos entre otros artículos en el almacén, 
que dificultan el tránsito de los colaboradores, ampliando las posibilidades de mermas en los 
bienes que van a ser puestos a la venta.  
b) Tarjetas de control: Son un formato de control físico o virtual, que 
permite registrar y detallas cada producto que se encuentra en la empresa, como parte del 
inventario general, son frecuentemente utilizadas a la hora de monitorear la gestión de los 
almacenes, su uso aporta de forma significativa a la productividad del almacén.  
c) Planes de acción: Un plan representa un documento formal donde 
se detalla las medidas que se quieren realizar enfocadas en un objetivo, los planes de acción 
permiten controlar las existencias en el almacén, por ello es de suma importancia que toda 
organización cuente con un plan de acción alineado a sus objetivos empresariales.  
Ordenar (Seiton): De acuerdo a lo anterior, después de haber quitado 
todo aquello que restrinja el desarrollo de las actividades, es el momento de clasificar y 
ordenar los elementos fundamentales para la producción, para luego poder utilizarlos de 
manera inmediata para reducir el esfuerzo y tiempo. En pocas palabras, este procedimiento 
se relaciona con el almacenaje. (Aldavert y Vidal, 2016) 
Aldavert y Vidal (2016) señala que este elemento se refiere a arrojar 
todo aquel elemento que no sirve o no se alinea en las normas de orden de la empresa. De 
tal manera, que manifiesta de la importancia de establecer normas que se practiquen de 
manera interna en la organización de manera permanente. El método se implementa de la 
siguiente manera: establecer controles visuales, marcar ubicaciones, marcar con colores e 
identificar contornos. Inmediatamente de su implementación se tendrá como resultados en 
la empresa, mejorar el tiempo en la búsqueda de materiales de manera sencilla, facilitar el 
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retorno correcto de documentos y objetos utilizados, identifica la carencia de algún material 
dentro dela empresa, y finalmente mejora los aspectos de las áreas. Los indicadores de la 
dimensión son los siguientes: 
a) Controles visuales: Este indicador facilita la organización en la 
empresa, sobre todo en el almacén, pues en muchas ocasiones los controles virtuales 
implican una mayor disponibilidad, por ello se realizan de vez en cuando, sin embargo, un 
control visual se puede llegar a ejecutar de forma diaria, de esta manera se identifican las 
existencias y se mantiene un inventario actualizado. 
b) Distribución del local: La distribución del local de la empresa, debe 
facilitar el libre tránsito de empleados y clientes, y si se habla de distribución del almacén, 
este debe tener las señalizaciones de cada zona, a fin de encontrar las existencias en el menor 
tiempo posible y evitar que sufran mermas o deterioros.  
c) Ubicaciones de los inventarios: En muchas ocasiones los 
inventarios no facilitan la ubicación de las existencias, pues son tediosos y el empleado 
confunde códigos y características de dichas existencias; este indicador permite conocer las 
condiciones en las que se encuentran los inventarios en el almacén. 
Limpiar (Seiso): se basa fundamentalmente en la limpieza, de tal 
manera que cada uno de los colaboradores deberá cuidar su lugar o ambiente laboral para 
propiciar un clima laboral favorable. La puesta en marcha de esta S sugiere reducir el riesgo 
de averías, por contaminación, u otros aspectos. Además, se tiene claro que no se basa 
únicamente en la limpieza de la organización dentro de sus áreas de trabajo sino también de 
los equipos y herramientas. (Aldavert y Vidal, 2016) 
Aldavert y Vidal (2016) aluden en el desarrollo de mantener en 
estados óptimos la limpieza en el área de trabajo. Involucra a la verificación de equipo 
mediante el proceso en que se efectúa la limpieza ya que de esta manera se pueden 
determinar el tipo de problemas que susciten dentro de la empresa. El método se implementa 
de la siguiente manera: limpieza general, señalización, control y seguimiento. 
La empresa al aplicar la limpieza obtendrá los siguientes resultados, 
incrementar el ciclo de vida de las instalaciones y maquinarias, además de reducir cualquier 
tipo de probabilidad de contraer enfermedades, reducción de accidentes, y por último evitar 
daños en la ecología. Los indicadores de la dimensión son: 
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a) Planificación: El indicador de planificación representa las medidas 
y acciones que la empresa ejecuta para controlar sus recursos, en el caso del almacén, la 
planificación permite reducir las posibilidades de una rotura de stock de existencias. 
b) Señalización: La importancia de señalizar cada área en la empresa, 
sobre todo en almacén, facilita el tránsito de los empleados y ubicar las existencias, además 
aporta a mantener el orden y la limpieza dentro del almacén y el local en general.   
Mantener (Seiketsu): Aldavert y Vidal (2016) Indica que se basa en 
función a mantener las 3S anteriores ya mencionadas, además que se deberá implantar el uso 
de instrumentos necesarios que se necesiten para el desarrollo laboral del personal y el 
manteamiento de la limpieza y seguridad. Asimismo, en esta etapa de las es, resalta el diseño 
de sistemas y procesos que avalen la efectividad de las S ya mencionadas. Fundamentada en 
dilucidar fácilmente una situación normal de una que no lo es, por medio de normatividad 
sencilla y a la vista de todos, así como controles visuales de todo tipo. El método se 
implementa de la siguiente manera: contar con un reglamento interno, definir criterios de 
evaluación, realizar una verificación de evaluación y establecer formatos 
Ante la aplicación de este tipo de S, los resultados que se pueden 
obtener en la empresa son los siguiente, como reforzar la capacidad de conocimiento de los 
colaboradores en tiempos próximos, asimismo mejorar el bienestar laboral de manera 
continua, evitar cualquier tipo de errores de limpieza que generen algún tipo de riesgo laboral 
y afianzar el trabajo en equipo. Los indicadores de la dimensión son: 
a) Reglamento interno: Este indicador permite identificar si el 
trabajador conoce y cumple con los lineamientos establecidos en el reglamento interno de la 
empresa para mantener el orden, limpieza y seguridad en el almacén. 
b) Evaluación del programa: Representa el monitoreo que se realiza 
al cumplimiento del reglamento interno establecido en la empresa, sobre todo en el almacén, 
evalúa la frecuencia de control del orden, limpieza y seguridad del almacén. 
Disciplina (Shitsuke): Aldavert y Vidal (2016) afirman que este tipo 
de S radica en la aplicación de una cultura autocontrol de manera interna en la organización. 
Este tipo de S se complementa con las anteriores enfocado en la disciplina. Entre los otros 
aspectos que estudia es el rigor y la organización sobre las tareas establecidas de acuerdo al 
área de trabajo. Así mismo, se realiza la autoevaluación, en donde se indicará los niveles de 
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desempeño por parte de sus colaboradores en relación a la producción de la empresa. El 
método se implementa de la siguiente manera: capacitación al personal, respetar y hacer 
respetar las normas del sitio de trabajo, utilizar los equipos de protección y adquirir el hábito 
de limpieza. La empresa puede obtener los siguientes resultados: Evitar sanciones, mejora 
la eficacia, los jefes y compañeros se valoran más entre sí, mejorar la imagen y minimizar 
errores. Los indicadores de la dimensión son: 
a) Capacitación: La ejecución de actividades de integración que 
mejoren las competencias del colaborador para incrementar su nivel de productividad, es 
una acción estratégica que la empresa debe realizar con frecuencia, con el fin de convertir a 
su talento humano en una ventaja comparativa, analizar este indicador permite identificar 
con qué frecuencia los empleados reciben capacitación para mejorar su desempeño. 
b) Normas: En toda organización existen protocolos a seguir, y 
normas que cumplir, sobre todo para mantener en adecuadas condiciones los bienes que 
posee la empresa, en el caso del almacén, este indicador permite reconocer si las normas de 
limpieza, organización y seguridad se cumplen por todos los trabajadores.  
c) Equipos de protección: Este indicador permite conocer si los 
colaboradores de la empresa, cuentan con equipo de protección adecuado para poder cumplir 
a cabalidad con sus funciones dentro de almacén. 
1.3.1.3. Teoría de la Metodología 5S 
Según Vargas (2016) Indica que el origen sobre la metodología es, 
proviene de las conocidas 5S japonesas, de las cuales consta de las conocidas Seiri, Seiton, 
Seiso, Seiketsu y Shitsuke, que significan dentro de las empresas como, orden, limpieza, 
estandarización y disciplina. Estás tienen como objetivo principal, mantener a las empresas 
en orden y además de crear un ambiente cálido y apropiado para las actividades laborales en 
sus colaboradores, de esta manera influye positivamente en la productividad de la empresa. 
1.3.1.4. Ventajas de aplicar las 5S  
Rey (2015) afirma que dentro de las empresas se desarrollan ciertas 
cantidades de desperdicios, los cuales son considerados materiales que según las empresas 
serán reutilizados en próximos periodos, sin embargo, generar desorden con respecto al 
espacio que ocupan, lo cual genera cierto costes para el mantenimiento de las mismo, incluso 
en su gran mayoría estos costes han sido perdidos debido a que dicho materiales por el 
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tiempo de ciclo de vida han dañado a otros materiales que se encuentran en dicho almacén, 
lo cual genera a la empresa perdidas en cuanto a sus ingresos y productividad. 
Rey (2015) describe las principales ventajas del uso de la metodología 
es como plan de mejora, las cuales son: 
Diversificación de productos: Rey (2015) afirma que mientras 
aumente progresivamente la producción en las empresas, se deberá realizarse más 
ineficiencias con el fin de reducir desperdicios en menor tiempo. El propósito de desarrollar 
esta acción, es poder mantener a la organización dentro del mercado competitivo, además 
que permite establecer la reducción del tiempo con respecto a la preparación de máquinas, 
ambientes y almacenes, de esta manera llegar a obtener la flexibilidad al frente de la 
diversificación de productos. 
Mayor calidad: Rey (2015) menciona que se genera a partir de la 
producción de defectos por la causa de un mal ensamblaje o en la confusión de materiales 
erróneos. Por lo tanto, se recomienda que para evitar esas situaciones es importante la 
organización y la limpieza en cuanto al estado del almacén, de esta forma se reducirá los 
errores operativos, y se facilita la reutilización de los materiales en un mejor tiempo. 
Entregas fiables: Rey (2015) indica que En función a la aplicación de 
las metodologías es, permitirán reducir errores que comúnmente las empresas ocurres, en 
especial con la mezcla de los materiales inútiles, es decir, en su gran mayoría no se establece 
que tipo de materiales se va a usar en la producción, cuales son los fundamentales y cuales 
presenta menor importancia, si estos aspectos no se tiene bien planteado puede generar 
gastos en vano que perjudique a la producción dela empresa en base a sus procesos. 
Reducir accidentes: Rey (2015) asevera que mediante la organización 
dentro de las empresas se pueden evitar accidentes causales, por ejemplo, que la misma 
empresa establezca normas y acciones de cuidado entre sus colaboradores, por decir que 
durante los pasadizos del centro laboral no se encuentren materiales que obstaculicen en 
acceso delos ambientes, o también en la adquisición de existencias en función a los procesos 
de producción. 
Mayor mantenimiento: Rey (2015) afirma que dentro de la 
metodología, intervine acciones como las del mantenimiento, de las cuales consta de la 
limpieza de las máquinas y los ambientes de la empresa. Así mismo, se establecen acciones 
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a los trabajadores sobre la limpieza de los equipos que utilizan, como también de los 
ambientes en el que se encuentran. Además, se indica que cuando las tareas de 
mantenimiento se unen con las de la limpieza, estas garantizan altos niveles de 
disponibilidad y ciclo vital de los instrumentos y ambientes que ejercen dentro dela 
empresas. 
Mayor confianza: Rey (2015) menciona que las empresas que hacen 
uso de la aplicación de las es, se encuentran virtualmente libres de accidentes o defectos que 
perjudiquen de cierta manera los tiempo y procesos de la organización. De tal forma, que se 
explica que los productos que se desarrollan en dicha empresa hacen la entrega en tiempos 
oportunos, logrando la satisfacción de sus clientes. 
Trabajo en equipo: Rey (2015) indica que la aplicación de las 5S, 
entre sus ventajas es que establece vínculos entre sus colaboradores favoreciendo el trabajo 
en equipo, de tal manera que las empresas se encuentran comprometidas a valorar las 
aportaciones, ideas y conocimientos que se generan a partir de la participación del 
colaborador, con la finalidad de mejorar las relaciones internas en las empresas y la 
continuidad en función al trabajo en equipo. 
A nivel organizacional: Rey (2015) indica Que la finalidad de esta 
condición es que el colaborador se sienta motivado y orgulloso del lugar en donde trabaja en 
la empresa, de tal manera que sea el reflejo de la imagen dela empresa hacia el cliente. Lo 
que se requiere afianzar a nivel organizacional, es el trabajo en equipo, la responsabilidad 
organizacional y el involucramiento en la identidad cultural de la empresa, con la finalidad 
de mejorar los conocimientos en los diferentes puestos de trabajo, la inspección de las 
herramientas de producción, el control de los insumos, evitar lo imperfectos sobre las 
máquinas y equipo y reducción el nivel de riesgo. 
1.3.1.5. Finalidad de las 5S 
Locher (2017) indica que el propósito de la metodología de las es 
poder implementar o aplicar acciones en función a los pilares de dicha metodología, es decir, 
orden, limpieza y disciplina en el ambiente laboral, de esta forma contribuir a la eliminación 
de desperdicios, ya sea por medio de las actividades de mantenimiento que se deben mejorar 
en base al tiempo y la disminución de acciones en casos de riesgos. 
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1.3.1.6. Proceso de la metodología 5S 
Locher (2017) Señala que es obligatorio que la empresa establezca el 
compromiso en sus colaboradores en base a la aplicación de las es, para lograr resultados 
favorables en la producción empresarial. 
Primera etapa. Locher (2017) manifiesta que esta etapa implica el 
fortalecimiento de los escenarios convenientes para la creación y aplicación de la 
metodología, por lo que se considera los siguientes puntos: 
a) Seleccionar las áreas donde se efectuará, y el orden de las mimas. 
b) Elegir a los integrantes de los equipos que conforman la empresa 
de la aplicación del proyecto. El equipo se estructurará en función a un coordinador o 
facilitador, además que contará con el personal relacionado con las áreas elegidas. 
c) El coordinador, Siendo el líder de la institución deberá cumplir con 
una serie de responsabilidades, así mismo debe poseer cualidades para la preparación de las 
metodologías, entre ellas deben prepararse como un experto en cuestión de las metodologías 
es, así mismo deberá preparar a los integrantes de los equipos conformados sobre la 
metodología, apoyar la dirección sobre la planificación y organización de los procesos 
globales de implementación, aseverar la disponibilidad de los recursos necesarios, asegurar 
la eficacia de las reuniones y de las actividades de equipo. 
Segunda etapa: Locher (2017) afirma que la etapa dos, involucra, la 
elección sobre el área piloto. El propósito es distinguir un área física reducida, para cuando 
esta esté culminada, desarrollar la ejecución de la metodología a otras áreas que comprenden 
parte de la organización. 
Tercera etapa: Locher (2017) menciona que esta etapa se desarrolla 
en función a la elección de equipo de trabajo. Debido a que una vez selecciona el área piloto 
de estudio, es fundamental escoger el equipo de trabajo al que se le va a aplicar las 
metodologías. De tal manera, que este equipo está conformado por el personal de dicha área, 
el supervisor, el encargado de tiempo, y alguno otros miembros en base a la producción de 
fábrica. 
Por otra parte, el personal del área tendrá como función organizar las 
tareas asignadas por los jefes de cada área en donde establezcan el desarrollo de dichas 
actividades y sus objetivos respectivamente, además que se consideran de suma importancia 
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la participación de los colaboradores en función a la aplicación de las es y el desempeño en 
el trabajo, aportando en brindar soluciones factibles a los posibles problemas que puedan 
suscitar en el desarrollo dela implementación.  (Locher, Lean office. Metodología LEAN en 
servicios generales, comerciales y adminsitrativos, 2017) 
En función al equipo de trabajo es importante tener en cuenta la 
participación de ciertos integrantes de la empresa para la decisión futura de la misma. De tal 
manera, que la asignación de dicha persona se debe caracterizar por ser responsable del área, 
así mismo que ostente el cargo de supervisor. La imagen del miembro de sistema de 
producción debe explicar y manifestar delo que consta la metodología y sistemática del 
trabajo planteado, considerándose como el elemento externo que filtra la implantación 
piloto. (Locher, Lean office. Metodología LEAN en servicios generales, comerciales y 
adminsitrativos, 2017) 
1.3.1.7. Tipos de desperdicios para combatir con las 5S 
Rajadell y Sánchez (2015) menciona que en base al desarrollo sobre 
el lean manufacturing indican que existen ocho tipos de imperfectos y desperdicios que 
afectan a la producción interna en las empresas, las cuales se inician desde que se recibe la 
orden determinada del servicio hasta la entrega del producto hacia los consumidores. 
Finalmente, se define al desperdicio o imperfecto, como aquel tipo de recurso que puede ser 
tangible o intangible, las cuales se caracterizan por generar cierta cantidad de pérdida en la 
producción de la empresa. 
a) Sobre producción: Consta del desarrollo del producto antes de 
tiempo, o en algunas ocasiones se produce en una mayor cantidad de lo requerido por el 
cliente, también se considera por ejemplo cuando las empresas producen de manera 
innecesarias para el siguiente proceso, lo cual apresuran los procesos de producción 
ocasionando pérdidas sobre las cantidades determinadas que se deben elaborar dentro de la 
empresa en un tiempo establecido. 
b) Transporte: Se basa en la movilización de materiales que se 
ejecutan dentro de la empresa para la recepción en sus clientes. En su gran mayoría, no solo 
son producto ya finalizados, algunos se encuentran en procesos, pero también se debe tener 
en cuenta el grado de importancia de que producto se debe movilizar, ya que algunos son 
innecesarios y puede generar pérdidas, incluso tratándose de distancia pequeñas. 
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c) Tiempo de espera:  se define como el tiempo muerto o en espera 
para el requerimiento de la llegada de materiales para la producción, o todo lo que tiene que 
relacionarse al desarrollo organizativo de la empresa.   
d) Defectos: consta de todo material imperfecto que debe ser 
analizado y estudiado para la búsqueda de soluciones posteriores y esto no genera, trabajo, 
rechazo e improductividad. 
e) Movimiento innecesario: Cualquier actividad o movimiento que el 
trabajador ejecute que no agregue valor al producto. 
f) Talento humano: Se refiere a la inutilización de la creatividad de 
los colaboradores para eliminar desperdicios. 
1.3.2. Productividad 
1.3.2.1. Definición 
López (2014) menciona que indica que la productividad hace 
referencia al número de bienes y servicios que se producen en la empresa de acuerdo a los 
recursos utilizados. La productividad cumple un rol importante dentro de la fabricación, ya 
que permite evaluar los rendimientos de los diferentes talleres y áreas que se encuentra 
dentro de la organización, así mismo en las maquinarias, equipo de trabajo, entre otros. Por 
lo tanto, al hablar de productividad, se hace referencia al rendimiento de acuerdo al enfoque 
sistemático en la empresa, del cual consta de la cantidad de recursos o insumos que se 
efectúan en un tiempo reducido. 
Así mismo, se determina la importancia de conocer la productividad 
de la empresa, debido a que permite evaluar sobre el incremento de producción en 
consecuencia a una mayor inversión o la incorporación de la mano de obra. También, se 
determinará si el aumento del mismo se ha producido por la combinación efectuado por sus 
factores productivo, en cómo estos han sido utilizaos de manera eficiente.  (Huertas & 
Dominguez, 2015) 
Mas y Robledo (2015) afirma que la productividad se encuentra 
relacionada con aquello insumos que fueron utilizados o factores que participaron en el 
desarrollo del producto. Así miso, se indica que mientras el índice de productividad sea 
oportuno, se obtendrá un mayor aprovechamiento con respecto a los factores de producción, 
en un periodo determinado. 
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1.3.2.2. Dimensiones de la productividad 
Mas y Robledo (2015) Indican que la producción existe dos maneras 
de evaluar la productividad, la primera se termina mediante las fórmulas matemáticas para 
determinar el nivel productivo de los materiales, junto a la mano de obra y las maquinarias. 
Por otro lado, como segunda manera se tiene de la forma subjetiva del cual consta de plantear 
de manera perceptual la medición de la productividad, la cual consta del desarrollo y 
elaboración de preguntas en base al avance productivo de la empresa y todos los 
componentes que la conforman. Las dimensiones de la productividad son: 
Factores internos: Mas y Robledo (2015) asevera que estos factores 
son controlables dado que se dan dentro de la organización, se agrupan en dos tipos: factores 
duros y blandos.  
1.3.2.2.1. Factores duros  
Mas y Robledo (2015) indican que esta dimensión contempla aquellos 
indicadores controlables dentro de la organización, los cuales son:  
Procesos: Se considera factor productivo mediante el grado de 
satisfacción que obtengan de acuerdo a las necesidad y exigencias del consumidor, así 
mismo es un factor cambiante de acuerdo lo que se requiere en mejorar el diseño y cumplir 
las nuevas expectativas. 
Planta y equipo: Este factor se relaciona en cuanto a la mejora de la 
utilización en sus recursos, la infraestructura, costes e inversiones, entre otros que se 
efectúen dentro de la empresa. 
Tecnología: Es un factor que se encuentra en la vanguardia de la 
empresa, y que es una herramienta importante para incrementar significativamente el 
volumen de producción de bienes o servicios, y de esta forma cumplir con las expectativas 
y exigencias del cliente. 
Materiales y energía: Para determinar la evaluación de este factor se 
basa a partir del ahorro de tiempo y la energía utilizada en el momento de la producción de 
bienes o servicios, aquella pequeña diferencia permitirá establecer resultados favorables a la 
producción. 
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1.3.2.2.2. Factores blandos. 
Mas y Robledo (2015) indican que esta dimensión contempla aquellos 
indicadores controlables dentro de la organización, los cuales son:  
Organización y sistemas: este se encuentra relacionado a la alta 
gerencia de la empresa, del cual tendrán como función evaluar los cambios que se efectúen 
dentro del mercado, de los cuales deben ser flexibles adaptándose rápidamente al cambio, 
ya sean en temas que concierne a nuevas especialidades, tecnologías o capacitaciones en la 
mano de obra. 
Métodos de trabajo: este tipo de factor tiene como función el análisis 
sobre los procesos de identificación, de las cuales entra a detallar las actividades laborales, 
la identificación de tareas innecesarias para obtener una mayor eficiencia en la producción 
mediante la adopción de nuevos métodos de trabajo. 
Estilos de dirección: consta de los recursos sometidos en función al 
control de la empresa, del cual influye en el diseño organizativo, las políticas personales, la 
planificación y el control operativos, entre otros. 
Ajustes estructurales 
Mas y Robledo (2015) afirma que dentro del entorno social se ejercen 
distintos cambios estructurales, los cuales influyen en la organización, así mismo estos 
cambios se diferencian a las estrategias de gestión de riesgo que las compañías deben 
implementar. Sus indicadores son: 
Cambios económicos. Se relación en función a los riesgos de 
redistribución de la riqueza, es decir, que de acuerdo a los diferentes sectores económicos 
que se encuentran la empresa se analizara los tipos de riesgos que puedan suscitar. 
Cambios demográficos. Este factor está determinado por los cambios 
socioeconómicos, las tasas de natalidad y de mortandad, pues a largo plazo tienden a influir 
en la oferta laboral. 
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Recursos naturales 
Mas y Robledo (2015) Indica cuales son los factores que se encuentra 
relacionados como, la mano de obra, la capacidad técnica, formación profesional, 
motivaciones, las ofertas y materias prima. Sus indicadores son: 
Mano de obra: Implica las capacidades, conocimientos y actitudes que 
tiene el trabajador para realizar las funciones que se le asignen según el puesto que ocupa, 
el indicador de mano de obra permite reconocer si el factor humano es eficiente al ejecutar 
cada una de sus actividades. 
Motivación: El indicador de motivación permite reconocer si los jefes 
inmediatos de los empleados brindan la motivación necesaria para que cumplan con sus 
actividades con la mayor eficiencia posible, la motivación es uno de los más importantes 
elementos en la organización que aporta a la satisfacción del empleado.   
1.3.2.3. Evaluación de la productividad 
Reig (2015) afirma que la productividad está básicamente relacionada 
a los conocidos ocho grandes desperdicios del sistema de producción, ya sean los problemas 
de calidad, que producen pérdida de tiempo en la reparación de las maquinarias o 
instrumentos, y por tanto es una actividad que no sólo no agrega valor adicional al producto, 
sino que ocupa a los recursos que se efectúan en la empresa para desarrollar bienes 
terminados. La productividad se puede medir de la siguiente manera.  
a) La aplicación de una formula en donde debe existir una relación 
normal entre la productividad y los insumos, de las cuales debe ser igual o mayor que la 
unidad. 
b) El aumento de la producción relacionado al uso de insumos, ya sea 
en cantidades iguales o menores, lo cual permitirá evaluar el mejoramiento continuo del 
sistema de procesos actual.  
c) Manteniendo el nivel de producción utilizando menos insumos. 
d) Medición de la productividad en función a los factores que se 
encuentra involucrados en la producción, así mismo que el resultado expuesto será el 
indicador parcial sobre el desarrollo dela productividad de la empresa, entre los indicadores 
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que se evaluara se tiene la productividad de trabajo, la productividad de capital, la 
productividad en el uso de los materiales.  
e) La productividad del trabajo, para poder determinar el rendimiento 
exacto, se tiene que evaluar la cantidad de los bienes a producir por le colaborador entre el 
tiempo realizado. De esta manera, se determinará el rendimiento del desempeño y los niveles 
de productividad en el tiempo establecido. Por otra parte, si se modifica la cantidad de 
trabajadores que existe en la empresa, no se incrementará la productividad, en casos 
particulares sucederá cuando los colaboradores presenten las mismas cualidades que todo el 
equipo, de esta manera producirán en el mismo tiempo al igual que el resto del equipo. Los 
mismos principios aplican a los otros factores productivos. (Reig, 2015) 
Sin embargo, este tipo de mediciones no son perfectas, debido que se 
presenta una serie de inconvenientes, ya sea en las variaciones el desempeño del colaborador 
o en las mismas acciones productivas por el uso de las diferentes piezas tecnológicas. La 
ventaja es que proporciona un punto de partida para el desarrollo sobre el control de la 
productividad, de esta forma los gerentes tan conocimiento sobre el desenvolvimiento de las 
tendencias. (Reig, 2015) 
1.3.2.4. Determinantes de la productividad  
Fernández (2016) Indica que, para determinar la productividad dentro 
de la empresa, esta presenta dos grupos de factores, el primero se basa en los factores 
técnicos material y el otro es aspectos económicos sociales. Además, se manifiesta que cada 
uno de los factores se relacionan entre sí, y depende del nivel de recursos económicos que 
la empresa dispone en el desarrollo de la producción. De tal forma, que se debe presentar 
especial atención en aquellos factores que involucran al aumento o reducción de producción, 
con el fin de analizar los materiales, recursos y temas financieros que incurren dentro de la 
empresa. 
A continuación se presenta los factores que Fernández (2016) 
menciona como parte importante del estudio de la productividad: 
Los factores técnicos–materiales: involucra a todo aquello que se 
relaciona con el nivel de desarrollo de los medios, objetos de trabajo y su mejor utilización. 
Entre ellos se tiene: el progreso científico, técnico- las condiciones naturales y otros factores. 
Con respecto a los principales factores relacionados con el progreso científico-técnico se 
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tiene, la electrificación, mecanización, automatización, electrónica, energía nuclear, etc. 
(Fernández R. , 2016) 
En función a la influencia de las condiciones naturales con respecto a 
la productividad del trabajo, se enfoca de acuerdo a las fuerzas productivas. Además, entre 
los aspectos que concierne a las condiciones naturales, pueden dividirse en dos grupos 
fundamentales, situaciones de la naturaleza, ya sea en la fertilidad de la tierra, entre otros, y 
finalmente en la riqueza natural en los medios de producción. (Fernández R. , 2016) 
Los factores económicos – sociales: “Son aquellos que tienen que ver 
con la elevación de la calificación, la motivación y el uso racional de la fuerza de trabajo” 
(Fernández, 2016 p.58). Dentro de ellos se encuentran: 
Se fundamenta en el desarrollo de métodos y procedimientos de 
trabajo, de los cuales permite desarrollar el trabajo de manera práctica y sencilla, reduciendo 
la cantidad de mano de obra, así mismo entra a detallar el factor del tiempo, que se considera 
fundamental para los diferentes procesos de producción que existe en las empresas, de esta 
forma lograr establecer con mayor precisión la cantidad de trabajadores necesarios. 
(Fernández R. , 2016) 
Se considera uno de los factores más importantes, ya que permitir 
seleccionar a los colaboradores de acuerdo a sus capacidades y habilidades. Además, es 
importante calificar a los trabajadores para conocer el nivel de sus rendimientos, además de 
establecer diferentes funciones y que asumir nuevas tareas, ya sean funciones de ejecución, 
de servicio técnico, control, dirección entre otros. (Fernández R. , 2016) 
Se basa en el desarrollo sobre la organización de la producción y el 
trabajo planteado, del cual es imposible determinar el desenvolvimiento de los procesos de 
producción o servicios que se plasman en las empresas, ya que mientras más eficiente se 
realice el trabajo de acuerdo las disposiciones establecidas, se obtendrán mejores resultados 
en los procesos de trabajo. (Fernández R. , 2016) 
Este aspecto toma en cuanto las formas sistemáticas en las que se 
presenta el ambiente laboral, así mismo este influye fundamentalmente en los puestos de 
trabajo, la eliminación de riesgos laborales o cualquier tipo de accidente y sobre todo en el 
clima laboral, ya que mientras mejor se desarrolla el ambiente laboral, este sea agradable 
incrementara la capacidad de trabajo de la empresa. (Fernández R. , 2016) 
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De tal manera, que en cada uno de los grupos ya mencionados existen 
factores que dependen de un mayor  o menor magnitud de los recursos económicos de que 
se dispone dentro dela empresa, sin embargo hay otros que no requieren  de  grandes 
inversiones  de  recursos  y  es  necesariamente  por  ello  que  el perfeccionamiento de la 
Organización del Trabajo es un factor de suma importancia para  el  aumento  de  la  
productividad,  al  depender  más  de  la  inteligencia, creatividad y conocimientos de los 
directivos y especialistas del área de Recursos Humanos, que de recursos materiales y 
financieros. (Fernández, 2016) 
1.3.2.5. Modelos de mejora continua 
Godínez y Hernández (2018) afirman que existen diferentes modelos 
de mejora continua; a continuación, se presentan. 
El Kaizen: Se origina después de la segunda guerra mundial, este 
modelo tiene como objetivo la búsqueda hacia la mejora continua con respecto a la materia 
de calidad, los niveles de satisfacción, productividad y cotos. Así mismo se considera en una 
estrategia que consta del análisis de los resultados continuos para la evaluación de la 
productividad en la empresa. Según la cultura japonesa, propone que Kaizen es fundamental, 
significando mejoramiento en marcha que involucra a todas las personas dentro de la 
organización, y que como punto de partida reconocen una necesidad hacia el cambio 
constante. (Godínez y Hernández, 2018) 
Modelo Deming: Este modelo se enfoca en la línea de producción de 
la empresa, además de la mejora continua sobre la calidad del producto o servicio, de la tal 
manera que dicha calidad debe orientarse en las necesidades y preferencias del consumidor. 
Por lo tanto, dicho modelo se sustenta bajo ciertos criterios, entre ellos las políticas, los flujos 
de organización, la mejora de resultados, los objetivos, entre otros. (Godínez y Hernández, 
2018) 
Modelo Malcolm Baldrige: Se enfoca en las personas responsables de 
cada área de la organización, del cual deben estar orientados hacia las estrategias y los 
clientes. Así mismo, deben realizar corrección con respecto a los resultados arrojados por la 
empresa, además que las estrategias deben estar direccionadas en los indicadores bajo el 
conocimiento organizativo. (Godínez y Hernández, 2018) 
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El modelo EFQM: Godínez y Hernández (2018) se basa en el 
desarrollo de estrategias para la optimización de recursos y en la reducción de costes, por lo 
cual tiene como propósito perfeccionar los procesos productivos continuamente. Para esta 
organización, excelencia se entiende como el modo sobresaliente de gestionar la 
organización y obtener resultados, mediante la aplicación de ocho conceptos fundamentales: 
a) Orientación al cliente: Enfocar las expectativas del cliente en 
función a la satisfacción y necesidades, tanto presentes como futuras. Finalmente se indica 
que son los clientes, aquellos que verifican y afirman la calidad del producto o servicio. 
b) Liderazgo y coherencia: Abarca aspecto como el ambiente laboral, 
en donde la empresa debe ejercer una cultura armonio con aspiraciones de visión 
empedradora. 
c) Gestión por procesos y hechos: se trata de analizar los procesos que 
utiliza la empresa para crear sus productos o servicios.  
d) Desarrollo e implicación de las personas: Consiste en el capital 
humano, considerándose un activo muy importante dentro de la empresa, debido a que 
involucra la inserción de los valores y el clima de confianza en sus colaboradores frente a la 
organización. Para ello hay que desarrollarlos tanto personal como profesionalmente. 
e) Proceso continuo de aprendizaje, innovación y mejora continuos: 
Es importante saber manejar las habilidades y conocimientos de los trabajadores, a través de 
la estimulación de ña creatividad y el análisis sobre las experiencias dentro de una cultura 
orientada a la mejorar progresiva. 
f) Desarrollo de alianzas: la empresa debe establecer relaciones de 
colaboración y cooperación con otras empresas de manera que ambas salgan beneficiadas. 
g) Responsabilidad social de la organización: la organización debe 
intentar exceder las expectativas y el marco legal mínimo en el que actúa. 
1.4. Formulación del problema 
¿Cómo debe ser el plan de mejora basado en la metodología 5S para permitir optimizar 
la productividad del almacén de la empresa azucarera Agro Pucalá SAA? 
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1.5. Justificación e importancia 
El estudio es importante porque permitió identificar las deficiencias en el área de 
almacén de la empresa azucarera Agro Pucalá S.A.A, según la percepción de los 
colaboradores y del encargado de almacén además se logró contrastar la información 
encontrada con teorías y estudios previos que permitieron corroborar la pertinencia de los 
resultados encontrados, lo cual permite que los responsables de la empresa logren tomar 
decisiones acertadas con el objetivo de lograr la mayor eficiencia en el manejo de sus 
recursos de almacén. 
Así mismo, el estudio sirve para que la empresa azucarera Agro Pucalá S.A.A mejore 
la productividad del área de almacén, considerando la implementación de las acciones 
estratégicas propuestas mediante la metodología 5s, con lo cual logrará eliminar todos los 
desperdicios que interrumpe el crecimiento continuo y el mejoramiento de las labores en el 
mantenimiento del área de almacén, así como la reducción de accidentes, es decir, el 
principal resultado es la optimización de la productividad. 
Justificación teórica  
Hernández, Fernández y Baptista (2014) mencionan que la justificación teórica 
consiste en profundizar en un tema de estudio, generar debate académico, hacer contraste de 
teorías e incluso refutarlas.  
El estudio posee este tipo de justificación porque utilizó las teorías del Lean 
manufacturing (manufactura esbelta) donde se analizan los tipos de desperdicios que posee 
la organización con la finalidad de utilizar la Metodología 5S para proponer un plan de 
mejora en relación a situación que se presenta, además se generó conocimiento acerca de la 
variable en el ámbito de estudio de almacenes. Por otro lado, también se utilizó la teoría de 
Aldavert y Vidal (2016) y Mas y Robledo (2015) para poder analizar cada variable y sus 
dimensiones. 
Justificación metodológica 
Hernández, Fernández y Baptista (2014) afirman que la justificación metodológica 
consiste en aplicar o generar métodos de investigación tales como encuestas, entrevistas e 
incluso modelos matemáticos o estadísticos.  
El estudio se justifica desde este punto de vista porque se utilizó la encuesta como 
técnica de investigación la cual arrojó los resultados necesarios para emitir las conclusiones 
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del caso. Además, se utilizó el método estadístico, hipotético deductivo e inductivo con la 
finalidad de llegar a las conclusiones.  
Justificación practica 
Hernández, Fernández y Baptista (2014) indican que la justificación práctica social 
consiste en definir la aplicación práctica por la cual se realiza el estudio que puede ser 
resolver un problema en específico en alguna organización o en la sociedad.  
Así el estudio se justifica porque se elaboró un plan de mejora basado en la 
metodología 5S con la finalidad de resolver los problemas de organización; higiene y 
seguridad del almacén de la empresa y la mejora de la productividad. 
1.6. Hipótesis 
El plan de mejora estructurado en la metodología 5S permite la optimización de la 
productividad del almacén de la empresa azucarera Agro Pucalá SAA, 2018. 
1.7. Objetivos 
Objetivo general 
Proponer un plan de mejora basado en la metodología 5S para optimizar la 
productividad del almacén de la empresa azucarera Agro Pucalá SAA, 2018. 
Objetivos específicos 
Diagnosticar las necesidades de mejora del almacén de la empresa azucarera Agro 
Pucalá SAA. 
Diagnosticar el nivel de productividad del almacén de la empresa azucarera Agro 
Pucalá SAA. 
Diseñar el plan de mejora en la metodología 5S para optimizar la productividad en la 
empresa azucarera Agro Pucalá SAA. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
II.  MATERIAL Y MÉTODOS  
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2.1. Tipo y diseño de investigación 
2.1.1. Tipo de investigación  
Hernández, Fernández, y Baptista (2014) indican que los estudios que tienen 
un enfoque cuantitativo están centrados en la colección y el estudio correspondiente de los 
datos arrojados en la investigación, lo cual se representa haciendo uso de las herramientas 
estadísticas con el fin de lograr obtener los resultados, con el fin de poder cuantificar el 
problema. 
En este caso, la presente investigación tuvo un enfoque cuantitativo puesto 
que los resultados se presentaron a través de tablas y figuras estadísticas a través del análisis 
descriptivo de la información obtenida a través del instrumento de recolección de datos. 
Según Hernández, Fernández y Baptista (2014) los estudios descriptivos se 
caracterizan porque únicamente buscan describir y detallar la problemática que gira en torno 
a determinadas variables,  Es decir únicamente pretenden medir o recoger información de 
manera independiente o conjunta sobre las variables a las que se refieren, es útil para mostrar 
con precisión los ángulos o dimensiones de los fenómenos, suceso, comunidad, contexto o 
situación 
En este sentido, la presente investigación es de tipo descriptiva porque las 
variables plan de mejora basado en la metodología de las 5s y productividad, fueron 
caracterizadas y descritas en su entorno natural sin sufrir ningún tipo de manipulación, y sin 
medir ninguna relación entre ambas. 
2.1.2. Diseño de investigación  
El diseño del estudio fue no experimental de corte transversal. 
Hernández, Fernández y Baptista (2014) indican que los estudio no 
experimentales se caracterizan porque las variables no son manipuladas deliberadamente 
para obtener determinados resultados (p.47). 
La presente investigación fue de diseño no experimental, porque las variables 
plan de mejora basado en la metodología de las 5s y productividad no fueron manipuladas, 
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es decir, se estudiaron en su contexto natural. Además, es de corte transversal puesto que la 
información se ha obtenida una sola vez dentro del periodo de investigación. 
El esquema del diseño, fue el siguiente: 
M  P 
Donde: 
M: Muestra 
P: Plan de mejora basado en la metodología de las 5s 
2.2. Población y muestra 
Hernández, Fernández y Baptista (2014) indican que la población es el conjunto total 
de individuos que poseen características similares y que los hacen probables de ser elegidos 
participantes del estudio. Así mismo menciona que la muestra es una parte más pequeña de 
la población dado que no se podría trabajar con todo el conjunto por ser demasiado 
complicado. 
La población estuvo conformada por los colaboradores del área de almacén la cual está 
compuesta por 24 personas, quienes realizan la labor de almaceneros. La muestra del estudio, 
es de tipo no probabilística, es decir, al ser la población un número pequeño de sujetos la 
muestra estuvo conformada por el total de la población no siendo necesario el uso de ninguna 
fórmula estadística para el cálculo de la misma, por lo tanto, la muestra estuvo conformada 
por el total de la población, es decir, los 24 colaboradores del área de almacén de la empresa.  
2.3. Variables y operacionalización 
2.3.1. Variables 
Variable independiente: Plan de mejora basado en la Metodología 5S 
Definición operacional 
Un plan de mejora es un conjunto de medidas de cambio que se toman en una 
organización para mejorar su rendimiento, este no se centra en los problemas esporádicos en 
su lugar, se dirige hacia los problemas crónicos. Por otra parte, la metodología 5S es una 
herramienta básica en la gestión de calidad, de los sistemas de gestión tipo ISO 9001, 
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orientada a reducir los desperdicios, aumentar la productividad y la motivación de las 
personas. 
Definición conceptual 
Según Aldavert y Vidal (2016) explica que el plan de mejora consiste en el 
desarrollo de acciones ya planificadas posteriormente, de las cuales serán organizadas y 
sistematizadas que permitan afianzar a la organización para generar nuevos resultados en 
función a la gestión a través de la mejora en sus procedimientos en el servicio brindado. 
Variable dependiente: Productividad 
Definición operacional 
Puede definirse como la relación entre la cantidad de bienes y servicios 
producidos y la cantidad de recursos utilizados. Por ello, ser productivo, nos obliga a partir 
del final que deseamos conseguir y con su objetivo en mente nos propondremos los pasos 
para obtener su resultado final. En un enfoque sistemático decimos que algo o alguien es 
productivo con una cantidad de recursos (insumos) en un periodo de tiempo dado se obtiene 
el máximo de productos. 
Definición conceptual 
Mas y Robledo (2015) afirma que la productividad se encuentra relacionada 
con aquello insumos que fueron utilizados o factores que participaron en el desarrollo del 
producto. Así miso, se indica que mientras el índice de productividad sea oportuno, se 
obtendrá un mayor aprovechamiento con respecto a los factores de producción, en un 
periodo determinado.
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2.3.2. Operacionalización  
Tabla 1 Operacionalización de variables 
Operacionalización de variables 
Variable Dimensiones Indicadores Ítems 
Técnica e 
instrumento 
ESCALA 
Plan de mejora 
basado en la 
metodología 5S 
Arreglar (Seiri) 
Elementos 
innecesarios 
¿Usted cree que existen elementos innecesarios al interior del 
almacén? 
Técnica: 
Encuesta 
Instrumento: 
Cuestionario 
 
Tarjetas de 
control 
¿Con que frecuencia la empresa elabora tarjetas de control para 
los inventarios? 
 
Planes de acción  
¿Usted cree que la organización elabora planes de acción para 
mantener las existencias necesarias dentro del almacén? 
 
Ordenar (Seiton) 
Controles 
visuales 
¿Con que frecuencia usted percibe que se elaboran controles 
visuales para poder identificar las existencias? 
 
Distribución del 
local 
¿Usted cree que el almacén se encuentra distribuido de tal 
manera que le facilita encontrar las existencias? 
Escala de Likert 
Ubicaciones de 
los inventarios 
¿A usted le parece que los inventarios están organizados de tal 
manera que se le facilita su ubicación? 
Limpiar (Seiso) 
Planificación  
¿Usted cree que la organización planifica los niveles mínimos y 
máximos que deban existir en el almacén? 
Señalización 
¿Usted considera que existen las señalizaciones 
correspondientes en el almacén? 
Mantener 
(Seiketsu) 
Reglamento 
interno 
¿Usted considera que existe un adecuado reglamento interno 
para mantener el orden, limpieza y seguridad del almacén? 
Evaluación del 
programa  
¿Con que frecuencia usted percibe que se evalúa el orden, 
limpieza y seguridad del almacén? 
 
Disciplina 
(Shitsuke) 
Capacitación 
¿Con que frecuencia usted percibe que a los empleados se les 
capacita en el correcto manejo de las existencias y diversas 
metodologías para mejorar el desempeño del almacén? 
Normas 
¿Usted considera que se respetan ciertas normas de limpieza 
para el almacén? 
 
Equipos de 
protección 
¿Usted considera que existe el equipo de protección adecuado 
para realizar el trabajo de almacenero? 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 2 Operacionalización de variable dependiente 
Operacionalización de variable dependiente 
Variable Dimensión Indicadores Ítems 
Técnica e 
instrumento 
ESCALA 
Productividad 
Factores duros  
Procesos ¿Usted considera que los procesos de almacenaje son los adecuados? 
Técnica: Encuesta 
Instrumento: 
Cuestionario 
Escala de Likert 
Planta y equipo 
¿Usted cree que la infraestructura del almacén es la adecuada para 
mantener los inventarios en buen estado' 
¿Usted piensa que el equipo que se utiliza en el almacén garantiza el 
cuidado de las existencias al trasladarlas? 
Tecnología 
¿Usted cree que el almacén posee las maquinarias adecuadas para 
manipular las existencias pesadas? 
Materiales  
¿Usted cree que los materiales se conservan adecuadamente mientras se 
encuentran en el almacén? 
Factores blandos 
Organización y 
sistemas 
¿Con que frecuencia usted cree que la gerencia elabora planes de 
mejoramiento del cuidado del almacén para hacerlo más productivo? 
 
Métodos de 
trabajo 
¿Con que frecuencia usted cree que la empresa implementa nuevas 
metodologías para realizar eficientemente el trabajo al interior del 
almacén? 
Estilos de 
dirección 
¿A usted le parece que la dirección se preocupa por el cuidado de los 
recursos al interior del almacén y por eso invierte en su manutención? 
 
Ajustes estructurales 
Cambios 
económicos 
¿Usted cree que la organización analiza los cambios en la economía que 
puedan afectar negativamente el funcionamiento del proceso de 
almacenaje? 
Cambios 
demográficos 
¿Usted cree que la organización analiza la demanda de azúcar para 
abastecer su almacén de los materiales e insumos necesarios para el 
proceso de producción? 
Recursos naturales 
Mano de obra 
¿Usted cree que el factor humano es lo suficientemente eficiente para 
ejecutar las tareas de almacén? 
Motivación 
¿Usted cree que la empresa motiva a los colaboradores de almacén para 
mejorar su eficiencia? 
Fuente: Elaboración propia
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2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
2.4.1. Técnica de recolección de datos  
La técnica de la encuesta se encuentra conformada en base a una serie de 
interrogantes que están enfocadas a una muestra determinada por el estudio planteado, con 
el objetivo de recopilar información sobre el tema a investigar o en casos de algún propósito 
específico (Bernal, 2015) 
Por lo tanto, la presente investigación tuvo cómo técnica de recolección de 
datos una encuesta, la cual estuvo enfocado a los colaboradores empresa Azucarera Agro 
Pucalá S.A.A.  
2.4.2. Instrumento de recolección de datos  
Según Bernal (2015) el instrumento consta de la recolección de información y 
datos de investigación de acuerdo al estudio planteado, se tiene al cuestionario, este se 
encuentra compuesta por una serie de preguntas, que son planteadas hacia la muestra, 
quienes tendrán que responder rigurosamente.   
De manera que, el instrumento de que se hizo uso para el presente estudio fue 
el cuestionario, el cual se basó en las variables de estudio el cual fue aplicado a la muestra 
que estuvo compuesta puesta por trabajadores del almacén de la empresa Azucarera Agro 
Pucalá S.A.A. 
Para la aplicación del cuestionario se solicitó el permiso correspondiente con 
el responsable de la empresa Azucarera Agro Pucalá S.A.A, quien autorizó la aplicación del 
cuestionario en un periodo de 45 minutos, donde se contó con la participación del total de 
los colaboradores del área de almacén, quienes respondieron luego de haber escuchado las 
indicaciones correspondientes, posteriormente a la aplicación del instrumento se procedió al 
procesamiento de la información. 
2.4.3. Validez y confiabilidad  
La validez del instrumento se determinó mediante el juicio de expertos, quienes 
aprobaron los ítems diseñados, en cuanto a la confiabilidad se calculó mediante el análisis 
estadístico Alfa de Cronbach, el cual arrojó un resultado superior a 0,75. 
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Tabla 3 Estadísticas de fiabilidad cuestionario de metodología 5S 
Estadísticas de fiabilidad cuestionario de metodología 5S 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,957 13 
Fuente: Resultado estadístico SPSS V.25, prueba alfa de cronbach 
 
Tabla 4 Estadísticas de fiabilidad cuestionario de Productividad 
Estadísticas de fiabilidad cuestionario de Productividad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
0,927 12 
Fuente: Resultado estadístico SPSS V.25, prueba alfa de cronbach 
2.5. Procedimiento de análisis de datos  
Bernal (2015) indica que el método hipotético deductivo consiste en partir de lo 
general a lo especifico. Usualmente este método se utiliza para plantear las hipótesis de 
estudio (p.67). 
En este caso el estudio se caracteriza porque se plantea la hipótesis de estudio que 
supone ser la solución al problema estudiado.  
Según Bernal (2015) el método inductivo consiste en partir de los especifico a lo 
general. Usualmente se utiliza este método para elaborar teorías o conclusiones globales.  
En este caso el estudio se basó en este método porque se utilizaron los datos obtenidos 
de la encuesta los cuales son datos específicos y se plantearon conclusiones generales a en 
relación a los objetivos.  
El análisis estadístico de datos se realizó a través del programa SPSS V.25 donde se 
tabularon los datos y se extrajo el coeficiente de confiabilidad Alfa de Cronbach, aunado a 
eso se utilizó el programa Excel 2013 para presentar los datos en cuadros y gráficos. 
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2.6. Aspectos éticos 
Alcaraz, Rojas, y Noreña (2014) afirman que todo investigación debe estar 
fundamentada en aspectos éticos, los que se utilizaron en el presente estudio son: 
Confidencialidad: Este criterio consistió en proteger la identidad del encuestado, es 
decir que no se mencionó sus datos personales.  
Consentimiento informado: Este aspecto consistió en comunicar al encuestado acerca 
de las implicancias del estudio. Solo se aplicó el cuestionario a los individuos que estuvieron 
conformes con participar voluntariamente.   
2.7. Criterios de rigor científico 
Alcaraz, Rojas, y Noreña (2014) indican que los criterios de rigor científico son: 
Valor de verdad. La situación de la previa observación de la realidad de la empresa fue 
confirmada con los datos obtenidos a través del instrumento de investigación 
Aplicabilidad. La propuesta que se planteó pudo ser aplicada a una empresa con una 
realidad semejante a la que es objeto de estudio. 
Consistencia. Después de medir las variables con los instrumentos planteados, la 
información fue analizada sin manipular los resultados obtenidos. 
Neutralidad. En la investigación no existió manipulación de variables, instrumento, ni 
mucho menos de las personas, para arrojar datos en conveniencia de la investigadora. 
 
 
 
 
 . 
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III. RESULTADOS  
3.1. Tablas y figuras  
Tabla 5 Existen elementos innecesarios en el almacén 
Existen elementos innecesarios en el almacén 
  
Frecuencia Porcentaje 
Indiferente 4 16.7 
Acuerdo 7 29.2 
Total acuerdo 13 54.2 
Total 24 100.0 
          Fuente: Cuestionario aplicado a los trabajadores del almacén de la empresa Agro Pucalá 2018.  
Figura 1 Existen elementos innecesarios en el almacén 
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Figura 1. Indica que el 17% de los encuestados se muestran indiferentes ante los 
elementos innecesarios al interior del almacén, el 29% señalo estar de acuerdo y 
el 54% afirmó estar en total acuerdo. El resultado evidencia que, en el almacén de 
la empresa, existen diversos elementos y artículos que impiden el adecuado 
tránsito de los trabajadores, esto indica que todo pasillo debe encontrarse libre de 
obstáculos para garantizar la seguridad del empleado y la integridad de las 
existencias que se encuentran en almacén.  
Fuente: Cuestionario aplicado a los trabajadores del almacén de la empresa Agro Pucalá 
2018. 
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Tabla 6 Frecuencia de elaboración de tarjetas de control para los inventarios 
Frecuencia de elaboración de tarjetas de control para los inventarios 
  
Frecuencia Porcentaje 
Casi siempre 7 29.2 
Siempre 17 70.8 
Total 24 100.0 
           Fuente: Cuestionario aplicado a los trabajadores del almacén de la empresa Agro Pucalá 2018. 
Figura 2 Frecuencia de elaboración de tarjetas de control para los inventarios 
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Figura 2. Un 29% de los encuestados indico que casi siempre se elaboran tarjetas 
de control para los inventarios y un 71% indico que siempre. El uso de tarjetas de 
control en la empresa, es un indicador positivo, pues favorece el orden y la fácil 
ubicación de las existencias. 
Fuente: Cuestionario aplicado a los trabajadores del almacén de la empresa Agro Pucalá 
2018. 
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Tabla 7 Control de existencias en almacén mediante planes de acción 
Control de existencias en almacén mediante planes de acción 
  
Frecuencia Porcentaje 
Desacuerdo 4 16.7 
Indiferente 10 41.7 
Acuerdo 6 25.0 
Total acuerdo 4 16.7 
Total 24 100.0 
           Fuente: Cuestionario aplicado a los trabajadores del almacén de la empresa Agro Pucalá 2018 
Figura 3 Control de existencias en almacén mediante planes de acción 
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Figura 3. Indica que un 17% está en desacuerdo respecto a la elaboración de 
planes de acción para mantener las existencias necesarias dentro del almacén, un 
42% se mostró indiferente, además un 25% está de acuerdo y el 17% afirmó estar 
en total acuerdo, lo que se evidencia que no se cumple las acciones que deberían 
estar detalladas en dicho plan, este resultado muestra que en la empresa existen 
deficiencias en la planificación del control del almacén. 
Fuente: Cuestionario aplicado a los trabajadores del almacén de la empresa Agro Pucalá 
2018 
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Tabla 8 Frecuencia de control visual para identificar las existencias 
Frecuencia de control visual para identificar las existencias 
  
Frecuencia Porcentaje 
Nunca 14 58.3 
Casi nunca 10 41.7 
Total 24 100.0 
            Fuente: Cuestionario aplicado a los trabajadores del almacén de la empresa Agro Pucalá 2018 
Figura 4 Frecuencia de control visual para identificar las existencias 
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Figura 4. En cuanto a la frecuencia que se elaboran controles visuales para 
poder identificar las existencias, un 58% indicó que nunca y el 42% manifestó 
que casi nunca. En el resultado estadístico se puede identificar que el uso de 
controles visuales por la empresa es nulo, a causa de una falta de monitoreo y 
control de los inventarios físicos en almacén, lo que podría estar generando 
pérdidas e incluso bienes en estado de vencimiento ante la falta de control.  
Fuente: Cuestionario aplicado a los trabajadores del almacén de la empresa Agro 
Pucalá 2018 
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Tabla 9 La distribución del almacén facilita la ubicación de las existencias 
La distribución del almacén facilita la ubicación de las existencias 
  
Frecuencia Porcentaje 
Total desacuerdo 5 20.8 
Desacuerdo 4 16.7 
Indiferente 8 33.3 
Acuerdo 1 4.2 
Total acuerdo 6 25.0 
Total 24 100.0 
         Fuente: Cuestionario aplicado a los trabajadores del almacén de la empresa Agro Pucalá 2018 
  Figura 5 La distribución del almacén facilita la ubicación de las existencias 
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Figura 5. Acerca de que si el almacén se encuentra distribuido de tal manera que 
le facilita encontrar las existencias a los colaboradores se obtuvo que un 21% 
está en total desacuerdo, el 17% en desacuerdo, el 33% es indiferente, el 4% 
manifestó estar de acuerdo y el 25% afirmo estar en total acuerdo. Por los 
resultados encontrados, se evidencia que el almacén de la empresa se encuentra 
desorganizado y no presenta las condiciones de seguridad, además que su 
distribución no apoya la ubicación de las existencias. 
Fuente: Cuestionario aplicado a los trabajadores del almacén de la empresa Agro Pucalá 
2018 
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Tabla 10 La organización de los inventarios facilita encontrar las existencias en almacén 
La organización de los inventarios facilita encontrar las existencias en almacén.  
  
Frecuencia Porcentaje 
Total desacuerdo 6 25.0 
Desacuerdo 6 25.0 
Indiferente 12 50.0 
Total 24 100.0 
         Fuente: Cuestionario aplicado a los trabajadores del almacén de la empresa Agro Pucalá 2018 
Figura 6 La organización de los inventarios facilita encontrar las existencias en almacén 
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Figura 6. Con respecto, a los inventarios si se encuentran organizados de tal 
manera que se facilita su ubicación del producto, el 25% manifestó estar en total 
desacuerdo, el 25% en desacuerdo y el 50% se mostró indiferente. El resultado se 
da porque en la empresa no utiliza ningún sistema de inventarios que le permita 
identificar con facilidad la ubicación de sus productos, la calidad, el tiempo de 
duración, e incluso que registre los costos del almacén. 
Fuente: Cuestionario aplicado a los trabajadores del almacén de la empresa Agro Pucalá 
2018 
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Tabla 11 Existe una planificación de niveles mínimos y máximos de mercadería en almacén 
Existe una planificación de niveles mínimos y máximos de mercadería en almacén 
  
Frecuencia Porcentaje 
Desacuerdo 1 4.2 
Indiferente 13 54.2 
Acuerdo 8 33.3 
Total acuerdo 2 8.3 
Total 24 100.0 
           Fuente: Cuestionario aplicado a los trabajadores del almacén de la empresa Agro Pucalá 2018. 
Figura 7 Existe una planificación de niveles mínimos y máximos de mercadería en almacén 
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Figura 7. Acerca de que si la organización planifica los niveles mínimos y 
máximos que deban existir en el almacén, el 4% indicó estar en desacuerdo, el 
54% se mostró indiferente, el 33% está de acuerdo y el 8% afirmó estar en total 
acuerdo. El resultado estadístico evidencia que la empresa no realiza una 
proyección de su demanda, para conocer cuál es el volumen de inventarios que 
debe poseer con el fin de evitar una rotura de stock, y como consecuencia de 
ello los colaboradores desconocen si existe planificación sobre los niveles de 
inventarios. 
Fuente: Cuestionario aplicado a los trabajadores del almacén de la empresa Agro Pucalá 
2018 
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Tabla 12 Existen las señalizaciones correspondientes en el almacén 
Existen las señalizaciones correspondientes en el almacén 
  
Frecuencia Porcentaje 
Total desacuerdo 6 25.0 
Desacuerdo 6 25.0 
Acuerdo 7 29.2 
Total acuerdo 5 20.8 
Total 24 100.0 
          Fuente: Cuestionario aplicado a los trabajadores del almacén de la empresa Agro Pucalá 2018 
Figura 8 Existen las señalizaciones correspondientes en el almacén 
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Figura 8. Con respecto a que, si existen las señalizaciones correspondientes en 
el almacén, el 25% indicó estar en total desacuerdo, el 25% manifestó estar en 
desacuerdo, el 29% señalo estar de acuerdo y el 21% afirmó estar en total 
acuerdo. El resultado muestra que existe cierta discrepancia entre los 
colaboradores de la empresa para reconocer si han visualizado señalizaciones 
en el área de almacén, lo que indica que si existen no deben tener las 
características que exigen las normas de seguridad por ello solo algunos de los 
trabajadores han logrado percibirlas, ante esta situación urge señalizar cada 
área del almacén, como zona de entrega, zona de llegada de mercancía, zonas 
seguras en caso de sismos, salidas, salidas de emergencias, zonas de alto riesgo. 
Fuente: Cuestionario aplicado a los trabajadores del almacén de la empresa Agro 
Pucalá 2018 
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Tabla 13 El reglamento interno facilita el orden, limpieza y seguridad del almacén 
El reglamento interno facilita el orden, limpieza y seguridad del almacén 
  
Frecuencia Porcentaje 
Desacuerdo 2 8.3 
Indiferente 9 37.5 
Acuerdo 3 12.5 
Total acuerdo 10 41.7 
Total 24 100.0 
           Fuente: Cuestionario aplicado a los trabajadores del almacén de la empresa Agro Pucalá 2018 
Figura 9 El reglamento interno facilita el orden, limpieza y seguridad del almacén 
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Figura 9. Con referencia a que, si existe un adecuado reglamento interno para 
mantener el orden, limpieza y seguridad del almacén, el 8% indicó estar en 
desacuerdo, el 38% se mostró indiferente, el 13% estuvo de acuerdo y el 42% 
afirmó estar en total acuerdo. Se observa que un porcentaje de trabajadores sí 
reconoce que existe un reglamento de control y orden del almacén, se evidencia 
que la empresa no ha logrado estandarizar su reglamento de almacén, por lo que 
las actividades se realizan de forma empírica, lo que puede generar resultados 
impredecibles que afecten su seguridad y las condiciones de las existencias. 
Fuente: Cuestionario aplicado a los trabajadores del almacén de la empresa Agro Pucalá 
2018 
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Tabla 14 Frecuencia de la evaluación del orden, limpieza y seguridad del almacén 
Frecuencia de la evaluación del orden, limpieza y seguridad del almacén 
  
Frecuencia Porcentaje 
Nunca 8 33.3 
Casi nunca 9 37.5 
A veces 3 12.5 
Casi siempre 4 16.7 
Total 24 100.0 
          Fuente: Cuestionario aplicado a los trabajadores del almacén de la empresa Agro Pucalá 2018. 
Figura 10 Frecuencia de la evaluación del orden, limpieza y seguridad del almacén 
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Figura 10. En cuanto a la frecuencia con la que se evalúa el orden, limpieza y 
seguridad del almacén, el 33% indico nunca, el 38% manifestó que casi nunca, 
el 13% señalo que a veces y el 17% afirmó que casi siempre. Como 
consecuencia de una falta de control en el almacén, se observa que según los 
colaboradores la frecuencia de evaluación del orden, limpieza y seguridad del 
almacén es limitada, lo que está afectando la productividad, por lo que resulta 
evidente la necesidad de implementar acciones de mejora. 
Fuente: Cuestionario aplicado a los trabajadores del almacén de la empresa Agro Pucalá 
2018. 
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Tabla 15 Frecuencia de las capacitación para mejorar el desempeño del trabajador en el control y manejo del almacén 
Frecuencia de las capacitaciones para mejorar el desempeño del trabajador en 
el control y manejo del almacén   
  
Frecuencia Porcentaje 
Nunca 2 8.3 
Casi nunca 5 20.8 
A veces 7 29.2 
Casi siempre 4 16.7 
Siempre 6 25.0 
Total 24 100.0 
Fuente: Cuestionario aplicado a los trabajadores del almacén de la empresa Agro Pucalá 2018. 
Figura 11 Frecuencia de las capacitacipara mejorar el desempeño del trabajador en el control y manejo del almacén  
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Figura 11. Con respecto a la frecuencia que a los empleados se les capacita en el 
correcto manejo de las existencias y diversas metodologías para mejorar el 
desempeño del almacén, el 8% indicó que nunca, el 21% manifestó que casi nunca, 
el 29% señalo que a veces, además el 17% manifestó que casi siempre y el 25% 
afirmó que siempre. El resultado muestra que en la empresa las capacitaciones son 
centralizadas, es decir, no están dirigidas para el personal en general, que debe 
recibir el empleado con el fin de incrementar el nivel de productividad del almacén.  
Fuente: Cuestionario aplicado a los trabajadores del almacén de la empresa Agro Pucalá 
2018 
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Tabla 16 Cumplimiento de las normas de limpieza para el almacén 
Cumplimiento de las normas de limpieza para el almacén  
  
Frecuencia Porcentaje 
Indiferente 4 16.7 
Acuerdo 11 45.8 
Total acuerdo 9 37.5 
Total 24 100.0 
Fuente: Cuestionario aplicado a los trabajadores del almacén de la empresa Agro Pucalá 2018. 
Figura 12 Cumplimiento de las normas de limpieza para el almacén 
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Figura 12. Acerca de que, si se respetan ciertas normas de limpieza para el 
almacén, el 17% de los encuestados se mostró indiferente, el 46% indicó que a 
veces y el 38% se afirmó estar en total acuerdo. El resultado muestra que hay 
un cumplimiento parcial de las normas de limpieza en almacén, , lo que exige 
que la empresa cuente con un cronograma de limpieza donde existan turnos 
para que todo el personal se involucre con la limpieza.  
Fuente: Cuestionario aplicado a los trabajadores del almacén de la empresa Agro 
Pucalá 2018 
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Tabla 17 Existe el equipo de protección adecuado para realizar el trabajo de almacenero 
Existe el equipo de protección adecuado para realizar el trabajo de almacenero 
  
Frecuencia Porcentaje 
Indiferente 13 54.2 
Acuerdo 5 20.8 
Total acuerdo 6 25.0 
Total 24 100.0 
Fuente: Cuestionario aplicado a los trabajadores del almacén de la empresa Agro Pucalá 2018. 
Figura 13 Existe el equipo de protección adecuado para realizar el trabajo de almacenero 
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Figura 13. Indica que el 54% de los encuestados se muestran indiferente acerca 
de que, si existe el equipo de protección adecuado para realizar el trabajo de 
almacenero, el 21% señalo que a veces, el 25% afirmó estar en total acuerdo. 
El resultado se da porque el colaborador no reconoce la importancia de las 
medidas de seguridad para garantizar su integridad en la zona de trabajo; es 
importante señalar que el uso de equipo de protección en almacén debe ser una 
de las principales normas del área, a fin de evitar cualquier tipo de accidente. 
Fuente: Cuestionario aplicado a los trabajadores del almacén de la empresa Agro 
Pucalá 2018 
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Tabla 18 Los procesos de almacenaje son los adecuados 
Los procesos de almacenaje son los adecuados 
  
Frecuencia Porcentaje 
Desacuerdo 1 4.2 
Indiferente 4 16.7 
Acuerdo 9 37.5 
Total acuerdo 10 41.7 
Total 24 100.0 
Fuente: Cuestionario aplicado a los trabajadores del almacén de la empresa Agro Pucalá 2018. 
Figura 14 Los procesos de almacenaje son los adecuados 
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Figura 14. Con referencia a que, si lo procesos de almacenaje son los 
adecuados, se obtuvo que un 4% de los encuestados estuvieron en 
desacuerdo, el 17% se mostró indiferente, el 38% manifestó estar de acuerdo 
y el 42% afirmó estar en total acuerdo. El resultado estadístico muestra que 
los procesos de almacenaje en la empresa se alinean a las políticas de manejo 
de almacén, y los colaboradores pueden cumplir fácilmente con cada proceso 
señalado en el manual de procesos, sin embargo, es necesario considerar 
dictar talleres y cursos al empleado  a fin de mejorar la productividad. 
Fuente: Cuestionario aplicado a los trabajadores del almacén de la empresa Agro 
Pucalá 2018 
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Tabla 19 La infraestructura del almacén es la adecuada para mantener los inventarios en buen estado 
La infraestructura del almacén es la adecuada para mantener los inventarios en 
buen estado 
  
Frecuencia Porcentaje 
Indiferente 1 4.2 
Desacuerdo 8 33.3 
Total desacuerdo 15 62.5 
Total 24 100.0 
Fuente: Cuestionario aplicado a los trabajadores del almacén de la empresa Agro Pucalá 2018. 
Figura 15 La infraestructura del almacén es la adecuada para mantener los inventarios en buen estado 
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Figura 15. En cuanto a la infraestructura del almacén si es la adecuada para 
mantener los inventarios en buen estado, el 4% se mostró indiferente, el 33% 
indico desacuerdo y el 63% afirmó estar en total desacuerdo. El resultado 
demuestra que el almacén no posee una infraestructura apta, la cual no permite 
que la azucarera logre conservar en muy buen estado sus inventarios siendo 
perjudicial para la misma.   
Fuente: Cuestionario aplicado a los trabajadores del almacén de la empresa Agro Pucalá 
2018. 
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Tabla 20 El equipo que se utiliza en el almacén garantiza el cuidado de las existencias al trasladarlas 
El equipo que se utiliza en el almacén garantiza el cuidado de las existencias al 
trasladarlas 
  
Frecuencia Porcentaje 
Desacuerdo 1 4.2 
Indiferente 5 20.8 
Acuerdo 12 50.0 
Total acuerdo 6 25.0 
Total 24 100.0 
Fuente: Cuestionario aplicado a los trabajadores del almacén de la empresa Agro Pucalá 2018. 
Figura 16 El equipo que se utiliza en el almacén garantiza el cuidado de las existencias al trasladarlas 
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Figura 16.  En relación al equipo que utiliza el almacén si garantiza el cuidado 
de las existencias al trasladarlas, el 4% indico en desacuerdo, el 21% se mostró 
indiferente, 50% señalo estar de acuerdo y el 25% afirmo estar en total acuerdo. 
El resultado evidencia que generalmente cuenta con un regular equipo que 
contribuye al cuidado de las existencias cuando estas son trasladas de un lugar 
a otro. 
Fuente: Cuestionario aplicado a los trabajadores del almacén de la empresa Agro 
Pucalá 2018 
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Tabla 21 El almacén posee las maquinarias adecuadas para manipular las existencias pesadas 
El almacén posee las maquinarias adecuadas para manipular las existencias 
pesadas 
  
Frecuencia Porcentaje 
Acuerdo 6 25.0 
Total acuerdo 18 75.0 
Total 24 100.0 
Fuente: Cuestionario aplicado a los trabajadores del almacén de la empresa Agro Pucalá 2018. 
Figura 17 El almacén posee las maquinarias adecuadas para manipular las existencias pesadas 
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Figura 17. Con referencia a si el almacén posee las maquinarias adecuadas para 
manipular las existencias pesadas, el 25% indicó estar en desacuerdo y el 75% 
señalo estar en total acuerdo. El resultado demuestra que los colaboradores 
consideran que la empresa si les brinda las maquinarias totalmente adecuadas para 
la realización de sus labores, las cuales tienen cierto nivel de complejidad al 
momento de trabajar con ellas.  
Fuente: Cuestionario aplicado a los trabajadores del almacén de la empresa Agro Pucalá 
2018. 
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Tabla 22 Los materiales se conservan adecuadamente mientras se encuentran en el almacén 
Los materiales se conservan adecuadamente mientras se encuentran en el 
almacén 
  
Frecuencia Porcentaje 
Indiferente 7 29.2 
Acuerdo 5 20.8 
Total acuerdo 12 50.0 
Total 24 100.0 
Fuente: Cuestionario aplicado a los trabajadores del almacén de la empresa Agro Pucalá 2018. 
Figura 18 Los materiales se conservan adecuadamente mientras se encuentran en el almacén 
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Figura 18. Acerca de que si los materiales se conservan adecuadamente 
mientras se encuentran en el almacén, el 29% se mostró indiferente, el 21% 
manifestó que a veces y el 50% afirmó el total acuerdo. Los resultados 
demuestran que los colaboradores consideran que la empresa si aplica normas 
de conservación en sus materiales mientras estos se encuentren en el área de 
almacén, resultado beneficioso para la elaboración de su producto.  
Fuente: Cuestionario aplicado a los trabajadores del almacén de la empresa Agro Pucalá 
2018. 
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Tabla 23 Frecuencia del cuidado y mejoras al almacén según planes de acción realizados por la gerencia 
Frecuencia del cuidado y mejoras al almacén según planes de acción realizados 
por la gerencia 
  
Frecuencia Porcentaje 
Nunca 2 8.3 
Casi nunca 12 50.0 
A veces 2 8.3 
Casi siempre 6 25.0 
Siempre 2 8.3 
Total 24 100.0 
Fuente: Cuestionario aplicado a los trabajadores del almacén de la empresa Agro Pucalá 2018. 
Figura 19 Frecuencia del cuidado y mejoras al almacén según planes de acción realizados por la gerencia 
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Figura 19. En cuanto a la frecuencia con la que gerencia elabora planes de 
mejoramiento del cuidado del almacén para hacerlo más productivo, el 8% indicó 
que nunca, el 50% manifestó que casi nunca, el 8% a veces, además el 25% casi 
siempre y el 8% afirmó que siempre. Los resultados demuestran que la empresa 
pese a contar con planes de acción que contribuyan a la mejora del almacén, estos 
no suelen ser desarrollados frecuentemente, lo cual se considera perjudicial para 
la misma.  
Fuente: Cuestionario aplicado a los trabajadores del almacén de la empresa Agro Pucalá 
2018. 
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Tabla 24 Frecuencia de uso de metodologías para la eficiencia del manejo en el almacén 
Frecuencia de uso de metodologías para la eficiencia del manejo en el almacén 
  
Frecuencia Porcentaje 
Nunca 5 20.8 
Casi nunca 11 45.8 
A veces 8 33.3 
Total 24 100.0 
Fuente: Cuestionario aplicado a los trabajadores del almacén de la empresa Agro Pucalá 2018. 
Figura 20 Frecuencia de uso de metodologías para la eficiencia del manejo en el almacén  
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Figura 20. En tanto a la frecuencia con la que la empresa implementa nuevas 
metodologías para realizar eficientemente el trabajo al interior del almacén, el 
21% indicó que nunca, el 46% manifestó que casi nunca y el 33% menciono que 
a veces. Los resultados determinan que la empresa carece de metodologías que 
contribuyan al mejoramiento del manejo de almacén, terminando de perjudicar 
a la misma empresa y colaboradores, lo mismo que incitará a una baja 
productividad.  
Fuente: Cuestionario aplicado a los trabajadores del almacén de la empresa Agro Pucalá 
2018. 
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Tabla 25 Existe un eficiente control de las mercaderías e inversión en mejoras para el almacén 
Existe un eficiente control de las mercaderías e inversión en mejoras para el 
almacén 
  
Frecuencia Porcentaje 
Indiferente 4 16.7 
Acuerdo 11 45.8 
Total acuerdo 9 37.5 
Total 24 100.0 
Fuente: Cuestionario aplicado a los trabajadores del almacén de la empresa Agro Pucalá 2018. 
Figura 21 Existe un eficiente control de las mercaderías e inversión en mejoras para el almacén 
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Figura 21. Indica que 17% de los encuestado se muestran indiferente ante sí la 
dirección se preocupa por el cuidado de los recursos al interior del almacén y por 
eso invierte en su manutención, el 46% indicó estar de acuerdo y el 38% afirmo 
estar en total acuerdo. Los resultados demuestran que la empresa está realizando 
una adecuada labor con respecto al control de las mercaderías e inversión, sin 
embargo, es necesario aplicar las metodologías de mejora. 
Fuente: Cuestionario aplicado a los trabajadores del almacén de la empresa Agro Pucalá 
2018. 
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Tabla 26 La organización analiza los cambios en la economía que puedan afectar negativamente el funcionamiento del proceso de almacenaje 
La organización analiza los cambios en la economía que puedan afectar 
negativamente el funcionamiento del proceso de almacenaje 
  
Frecuencia Porcentaje 
Indiferente 2 8.3 
Acuerdo 6 25.0 
Total acuerdo 16 66.7 
Total 24 100.0 
Fuente: Cuestionario aplicado a los trabajadores del almacén de la empresa Agro Pucalá 2018. 
Figura 22 La organización analiza los cambios en la economía que puedan afectar 
negativamente el funcionamiento del proceso de almacenaje 
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Figura 22. Acerca de que si la organización analiza los cambios en la 
economía que puedan afectar negativamente el funcionamiento del proceso de 
almacenaje, el 8% se mostró indiferente, el 25% indico estar de acuerdo y el 
67% afirmó estar en total acuerdo. Los resultados demuestran que la empresa 
se mantiene pendiente de cada cambio que pueda generarse en la economía y 
como esta puede afectarlos negativamente, lo cual resulta beneficioso.  
Fuente: Cuestionario aplicado a los trabajadores del almacén de la empresa Agro 
Pucalá 2018. 
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Tabla 27 La organización analiza la demanda de azúcar para abastecer el almacén con insumos y materiales necesarios en la producción 
La organización analiza la demanda de azúcar para abastecer el almacén con 
insumos y materiales necesarios en la producción  
  
Frecuencia Porcentaje 
Acuerdo 6 25.0 
Total acuerdo 18 75.0 
Total 24 100.0 
Fuente: Cuestionario aplicado a los trabajadores del almacén de la empresa Agro Pucalá 2018. 
Figura 23 La organización analiza la demanda de azúcar para abastecer el almacén con insumos y materiales necesarios en la producción 
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Figura 23. Indica que un 25% de los encuestados están de acuerdo en que la 
organización analiza la demanda de azúcar para abastecer su almacén de los 
materiales e insumos necesarios para el proceso de producción, y el 75% afirmo 
estar en total acuerdo. Los resultados demuestran que la empresa se mantiene 
siempre pendiente de la demanda de azúcar, con la finalidad de estar siempre 
abastecidos y no tener ningún problema al momento de la producción de azúcar, 
y así no terminar afectando a su productividad.  
Fuente: Cuestionario aplicado a los trabajadores del almacén de la empresa Agro Pucalá 
2018. 
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Tabla 28 El factor humano es lo suficientemente eficiente para ejecutar las tareas de almacén 
El factor humano es lo suficientemente eficiente para ejecutar las tareas de 
almacén 
  
Frecuencia Porcentaje 
Total desacuerdo 2 8.3 
Desacuerdo 13 54.2 
Indiferente 2 8.3 
Acuerdo 1 4.2 
Total acuerdo 6 25.0 
Total 24 100.0 
Fuente: Cuestionario aplicado a los trabajadores del almacén de la empresa Agro Pucalá 2018. 
Figura 24 El factor humano es lo suficientemente eficiente para ejecutar las tareas de almacén 
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Figura 24. Con respecto a que, si el factor humano es lo suficientemente eficiente 
para ejecutar las tareas de almacén, el 8% indicó estar en total desacuerdo, el 54% 
manifestó estar en desacuerdo, el 8% se mostró indiferente, el 4% se mostró de 
acuerdo y el 25% afirmó estar en total acuerdo. Los resultados demuestran que los 
colaboradores de la empresa no están impactando positivamente en la productividad 
de la empresa, lo cual resulta perjudicial para la empresa. 
  
Fuente: Cuestionario aplicado a los trabajadores del almacén de la empresa Agro Pucalá 2018. 
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Tabla 29 La empresa motiva a los colaboradores de almacén para mejorar su eficiencia 
La empresa motiva a los colaboradores de almacén para mejorar su eficiencia 
  
Frecuencia Porcentaje 
Desacuerdo 9 37.5 
Indiferente 1 4.2 
Acuerdo 4 16.7 
Total acuerdo 10 41.7 
Total 24 100.0 
Fuente: Cuestionario aplicado a los trabajadores del almacén de la empresa Agro Pucalá 2018. 
Figura 25 La empresa motiva a los colaboradores de almacén para mejorar su eficiencia 
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Figura 25. Con respecto a que, si la empresa motiva a los colaboradores de 
almacén para mejorar su eficiencia, el 38% de los encuestados manifestaron estar 
en desacuerdo, el 4% indiferente, además el 17% indicó estar de acuerdo y el 42% 
afirmo estar en total acuerdo. Los resultados evidenciaron que la empresa carece 
de estrategias motivacionales, donde hagan que sus colaboradores se sientan 
motivados al momento de la realización de cada actividad  
Fuente: Cuestionario aplicado a los trabajadores del almacén de la empresa Agro Pucalá 
2018. 
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3.2. Discusión de resultados  
La presente investigación tuvo como objetivo general proponer un plan de mejora 
basado en la metodología 5S para optimizar la productividad del almacén de la empresa 
azucarera Agro Pucalá SAA, 2018. Del mismo modo se buscó describir cada una de las 
dimensiones de las variables estudiadas, con el fin de reconocer la situación actual de la 
empresa y como la metodología es favorece la competitividad. 
En el diagnóstico de las necesidades de mejora del almacén de la empresa azucarera 
Agro Pucalá SAA, de acuerdo a la dimensión arreglar, se determinó que el 54% de los 
encuestados afirmó estar en total acuerdo con la presencia de elementos innecesarios en el 
almacén lo que dificulta el manejo y control de los recursos, coincidiendo con el estudio 
realizado por Contreras (2014), donde el 58% de encuestados en su estudio afirman la 
presencia de material innecesario en el almacén, lo que concuerda con los rangos de la 
empresa Agro Pucalá. 
En la dimensión ordenar, en cuanto a la frecuencia que se elaboran controles visuales 
para poder identificar las existencias, un 58% indicó que nunca y el 42% manifestó que casi 
nunca se realizan este tipo de controles, en cambio, en la investigación realizada por 
Contreras (2014) en una empresa agro, encontró que el 60% de colaboradores si aceptan la 
elaboración de controles de inventarios físicos, los cuales son planificados por los 
responsables de la empresa, sin embargo, en la empresa azucarera Agro Pucalá la situación 
del control de existencias es deficiente. 
En la dimensión limpiar, con respecto a las señalizaciones correspondientes en el 
almacén, el 25% indicó estar en total desacuerdo y el 21% afirmó estar en total acuerdo con 
la existencia de señalizaciones en las zonas del almacén, a diferencia del 70% de aceptación 
con los resultados que refleja Contreras (2014) en su investigación sobre el uso de 
señalización.  
En la dimensión mantener, en el indicador del cumplimiento con el reglamento interno 
para facilitar el orden, limpieza y seguridad, se determinó que el 42% se muestra conforme 
y un 38% prefiere mantenerse al margen, a diferencia del estudio realizado por Cadena 
(2014) en una empresa productora, donde existe una aceptación y cumplimiento de normas 
internas en almacén por más del 80% de sus colaboradores.  
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En la dimensión disciplina, respecto al indicador de capacitación, se determinó que el 
21% afirma que casi nunca y se realizan capacitaciones para optimizar su desempeño en el 
control del almacén y un 20% afirma que solo algunas veces, en cambio en el estudio de 
Trujillo (2014) se muestra una aceptación con la frecuencia de las capacitaciones por parte 
del empleado por más del 86%, lo que indica que en la empresa Agro Pucalá es necesario 
las actividades formativas para el personal. 
En este caso, las necesidades de mejora del almacén de la empresa azucarera Agro 
Pucalá SAA está dado por el material innecesario de almacén, la falta de tarjetas de control 
para el inventario, los planes de acción para mantener las existencias necesarias son escasos, 
la mala distribución de almacén, y la falta de señalización de las áreas. 
En el diagnóstico del nivel de productividad del almacén de la empresa azucarera Agro 
Pucalá SAA, en la dimensión factores duros, de acuerdo al indicador procesos, el 42% de 
los encuestados afirmaron estar conformes con los procesos establecidos, a diferencia del 
60% de insatisfacción con los procesos que evidencia Hernández (2016) en su investigación 
en la que plantea el uso de herramientas de mejora continua en almacenes, mientras que en 
Agro Pucalá no se halló ese rango de insatisfacción.  
En la dimensión factores blandos, respecto al indicador métodos de trabajo el 33% de 
los encuestados afirmó que a veces siguen metodologías de trabajo, mientras que un 46% 
afirmó que casi nunca, en divergencia de Chambi (2016) quien, en su estudio sobre la 
planificación de actividades de optimización de procesos en una empresa agro, afirma que 
el 70% de los trabajadores siguen metodologías de trabajo, favoreciendo su productividad. 
En la dimensión ajustes estructurales, en el indicador sobre cambios económicos, se 
determinó que el 67% de los encuestados está en total acuerdo en que la empresa analiza los 
cambios de la economía para contrarrestar los riesgos en el funcionamiento del almacenaje, 
contrastando con el estudio de Knutzen (2015) que indica que el 70% de trabajadores en su 
investigación en una empresa productiva afirma que si se consideran factores económicos 
del entorno para la toma de decisiones. 
En la dimensión recursos naturales, el indicador motivación, muestra que el 38% de 
los trabajadores está en desacuerdo con la motivación que les brindan en la empresa, y un 
42% afirma estar en total acuerdo, en divergencia con Castañeda y Juárez (2016) que muestra 
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en su estudio en una empresa productora, una aceptación del 80% con la motivación que 
reciben por parte de sus superiores.  
De los resultados se pudo identificar que los factores del nivel de productividad del 
almacén de la empresa azucarera Agro Pucalá SAA son los siguientes: en algunos casos se 
carece del equipo adecuado para el trabajo en almacén, y la falta de planes para el cuidado 
de almacén, factores que afectan a la productividad de los trabajadores de la empresa además 
de la falta de nuevas metodologías para el trabajo interior de almacén, asimismo, se ha 
identificado que los trabajadores no son motivados para realizar un trabajo más eficiente. 
En cuanto al diseño del plan de mejora en la metodología 5S para optimizar la 
productividad en la empresa azucarera Agro Pucalá SAA, se ha tenido que la frecuencia con 
la que la empresa implementa nuevas metodologías para realizar eficientemente el trabajo al 
interior del almacén, el 21% indicó que nunca y el 46% manifestó que casi nunca, 
contrastando con Aldavert y Vidal (2016) quienes indican que la implementación de 
metodologías para optimizar el manejo del almacén es importante en la empresa, así mismo 
afirmó que no se implementan a causa de falta de conocimiento de las metodologías de 
mejora continua.  
En conclusión, la empresa azucarera Agro Pucalá SAA, no utiliza metodologías de 
mejora que le permitan optimizar su nivel de productividad, por ello se observa que existe 
deficiencias en el manejo y control del almacén, sobre todo de los procesos que implica la 
revisión física y virtual de las existencias, así como también, no reciben capacitaciones para 
reforzar su desempeño. De acuerdo a las condiciones encontradas se determinó la necesidad 
del diseño del plan de mejora basado en la metodología es, con el que se logrará optimizar 
la productividad de la empresa azucarera Agro Pucalá SAA.  
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3.3. Aporte científico 
PLAN DE MEJORA BASADO EN LA METODOLOGÍA 5S PARA OPTIMIZAR LA 
PRODUCTIVIDAD DEL ALMACÉN DE LA EMPRESA AZUCARERA AGRO 
PUCALÁ 
1. Introducción 
Las empresas actualmente vienen trabajando por la mejorar, el rendimiento de su 
productividad, para ellos se ha considerado que las metodologías de las 5S son de suma 
importancia cuando nos referimos a la optimización de producción. Las metodologías de las 
5S, constan del desarrollo de acciones ya planificadas, del cual se encuentran sistematizadas 
para reforzar los procesos de la organización y obtener resultados. Así mismo el objetivo 
principal del plan de mejora es diseñar acciones, de las cuales presenten un seguimiento o 
control de sus procesos dentro de las diferentes áreas de la empresa, de esta forma conocer 
si el rendimiento en el desempeño delos colaboradores se realiza de manera efectiva.  
Por otro lado, la productividad, hace referencia a la cantidad numérica que existe en 
una empresa con respecto a los bienes y servicios que se generan en relación a los recursos 
utilizados. Así mismo se indica que dentro de las organizaciones, cumplen un rol 
fundamental en los procesos de fabricación, ya que de alguna manera permite evaluar cómo 
se están relazando dichos procesos y el rendimiento de sus colaboradores hacia la empresa. 
La productividad implica tanto, desde sus colaboradores, los recursos y las maquinarias que 
son participe de la producción.  
En la empresa La empresa AGROPUCALÁ SAA es una organización dedicada a la 
producción de azúcar, del cual utiliza diversos tipos de materiales e insumos que permitan 
el desarrollo de las actividades de la empresa. Así mismo consta de diferentes áreas, 
principalmente se determinó que el área de almacén se encuentra en condiciones poco 
aceptables, lo que ha generado ciertas deficiencias en los procesos de producción dentro de 
la empresa, obteniendo bajos índices de productividad. Por lo tanto, esta propuesta se basa 
en la aplicación de la metodología de las 5S en la empresa AGROPUCALÁ SAA. Para 
mejorar la optimización de la productividad del almacén, de esta manera repercuta 
positivamente en los procesos y diferentes áreas de producción que conforma la empresa.  
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2. Justificación 
La propuesta se justifica debido a la problemática que presenta la empresa 
AGROPUCALÁ SAA en su área de almacén, en donde se presenció que presenta ciertas 
deficiencias, ya sea por las condiciones regulares que posee, como por ejemplo la 
desorganización en el área de almacén. Este tipo de situaciones perjudica la situación de la 
empresa, pues se pierde tiempo en la búsqueda de los materiales, además del aumento en los 
costos de mantenimiento y la poca seguridad a sus trabajadores.  
Por lo tanto, al hacer uso de la propuesta en base a la aplicación de las metodologías 
5S mejorará la productividad de las áreas de trabajo desde el orden, limpieza y seguridad 
creando acciones disciplinarias para ejercer cambios constantes. Además, que consigo 
generará mejores relaciones internas en los colaboradores para un mejor desempeño en las 
diferentes áreas de la empresa.  
3. Objetivo de la propuesta 
Optimizar la productividad del almacén de la empresa azucarera Agro Pucalá mediante 
un plan de mejora basado en la metodología es.  
4. Generalidades de la empresa 
4.1. Descripción de la empresa 
La empresa Agro Pucalá S.A.A se encuentra dedicada a la siembra de caña de 
azúcar, asimismo son reconocidos por sus clientes por el alto estándar de calidad y variedad 
de nuestro producto. Además. cuenta con 5 mil 500 hectáreas de caña de azúcar, distribuidas 
en los centros poblados de Pucalá, Pátapo, Batangrande, La Cría y Cuculí. La siembra de 
caña de azúcar es la principal actividad de la empresa. Entre sus servicios que prestan son la 
preparación de tierras, sembrío de cañas, riegos, abonamiento, control biológico de la caña 
de azúcar, entre otros.  
4.2. Misión 
La misión de Agro Pucalá S.A.A. es ser una empresa agrícola dedicada al cultivo 
de caña de azúcar para su posterior comercialización, mediante procesos que buscan alcanzar 
la mayor calidad, equilibrio ambiental y bienestar socio laboral. 
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4.3. Visión 
La misión de Agro Pucalá S.A.A.  es liderar el sector del cultivo azucarero nacional, 
ofertando al mercado un producto de primera calidad, mediante procesos enmarcados en las 
buenas prácticas agrícolas, medio ambientales y de responsabilidad social. 
4.4. Valores 
La empresa Agro Pucalá S.A.A, presenta los siguientes valores organizacionales:  
Transparencia. La empresa Agro Pucalá S.A.A. es una entidad de confianza, en donde 
establecen las relaciones humanas, incluidas las comerciales, para fomentar buenas 
relaciones entre empresa y cliente. 
Excelencia: La empresa Agro Pucalá S.A.A. debido a la calidad que presenta en sus 
servicios. Cumpliendo con las expectativas del cliente, prevaleciendo los estándares de 
calidad de nuestros productos y servicios ofrecidos.  
Responsabilidad. La empresa Agro Pucalá S.A.A. implica los aspectos ecológicos 
debido al rubro que radica la empresa, tornando un aspecto social en el cuidado del medio 
ambiente.  
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5. Diagnostico FODA del almacén 
Tabla 30 Diagnostico FODA de la empresa 
Diagnostico FODA del almacén  
 OPORTUNIDADES AMENAZAS 
Implementación de la tecnología 
Nuevas modalidades en uso de las 5S. 
Innovación de implementos de limpieza. 
Acciones de una cultura sostenible 
empresarial.  
Políticas internacionales contrarias. 
Entrada de nuevos competidores. 
Mejores condiciones de ambiente en las 
empresas competidoras. 
FORTALEZAS 
E1: Capacitación 
E2: Auditoria interna 
E6: Limpiezas general de almacén. 
E7: Evaluación de limpieza. 
Excelente comunicación laboral. 
Motivación y empatía con el personal. 
Efectivo servicio al cliente. 
Herramientas de trabajo eficientes.  
DEBILIDADES 
E3: Elementos innecesarios 
E4: Formatos y tarjetas rojas 
E5: Etiquetas rojas 
E8: Políticas de área de almacén. 
E9: Control de procedimientos. 
Desorden en el área de almacén.  
Poca limpieza dentro de las áreas.  
No existe un control adecuado en la 
limpieza.  
Acumulación de elementos que no son 
necesarios para la producción.  
No presenta señalizaciones para la 
ubicación de los elementos.   
Fuente: Elaboración propia 
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6. Estrategias 
6.1. Estrategia 1: Capacitación 
Esta estrategia tiene como objetivo sensibilizar al personal en el desempeño dentro de 
la empresa. Tiene como actividad, brindar capacitación sobre la gestión de almacenamiento 
a los colaboradores, del cual consta de cuatro acciones, la primera de la programación de la 
capacitación, la segunda, la contratación del especialista en la metodología 5S, seguidamente 
la realización de la capacitación y por último el servicio para la atención del coffe break. 
Tendrá como responsables al administrador, recursos humanos, el periodo que se establecerá 
será de cada 6 meses.  
Tabla 31 Capacitación 
Capacitación 
Actividades Acciones Responsable 
Recursos y 
materiales 
Periodo  Presupuesto 
Brindar 
capacitación 
sobre Gestión 
de 
almacenamie
nto a los 
colaboradore
s 
Programaci
ón de la 
capacitación
. 
Administrado
r 
Recursos 
humanos 
Papel  
Computadora  
Proyector  
Lapiceros  
Enero 2020 S/. 00.00 
Contratació
n del 
especialista 
en la 
metodología 
5 “S”. 
Enero 2020 S/. 150.00 
Realización 
de la 
capacitación 
Febrero 2020  S/. 100.00 
Servicio 
para la 
atención del 
coffe break 
Enero 2020  S/. 80.00 
Total S/. 330.00 
Fuente: Elaboración propia.  
 
6.2. Estrategia 2: Auditoria Interna 
Esta estrategia tiene como objetivo fomentar la responsabilidad, participación y 
compromiso del personal. Tiene como actividad la formación de un comité de autoría 
interna. Las cuales tiene como acciones, la primera determinar una lista de candidatos. 
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Segunda acción, seleccionar a los colaboradores a formar el comité. Tercera acción, el 
desarrollo de las charlas informativas de sus actividades a desempeñar. Y por último como 
cuarta acción, la evaluación del comité de autoría. Como responsable tiene al administrador 
y el jefe de almacén. 
Los resultados esperados, es que se determine un comité dentro de la empresa, de tal 
manera que las responsabilidades sean repartidas, y a su vez ejercer el nivel de participación 
y compromiso del personal.  
Tabla 32 Autoría interna 
Auditoría interna  
Actividades Acciones Responsable Recursos y 
materiales 
Periodo Presupuesto 
Formación 
de un comité 
de auditoría 
interna. 
Determinar 
una lista de 
candidatos.  
Administrador 
Jefe de 
almacén 
Computador
a  
Material 
informativo  
Papel  
Lapiceros  
 
Febrero 2020 
S/. 00.00 
 
 
 
S/. 00.00 
 
 
 
 
 
S/. 80.00 
 
 
 
S/. 20.00 
Selección de 
los 
colaboradores 
a formar el 
comité. 
Febrero 2020 
Charlas 
informativas 
de sus 
actividades a 
desempeñar. 
Febrero – 
Marzo 2020 
Evaluación del 
comité de 
auditoría. 
Marzo 2020 
Total S/. 100.00 
Fuente: Elaboración propia. 
6.3. Estrategia 3: Elementos innecesarios 
Esta estrategia tiene como objetivo mantener limpia el área de trabajo para establecer 
mejores condiciones laborales. La actividad que se realizará es la identificación de elementos 
innecesarios, teniendo como acciones, la primera, realizar un recorrido por el almacén, como 
segunda acciones, diferenciar y separar todo lo necesario para las operaciones diarias que se 
realizan en la empresa, como cuarta acciones, la clasificación de lo innecesario, y por último 
la compra de útiles de aseo. Como responsable para el desarrollo de esta estrategia se tiene 
al área de almacén.  
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Los resultados esperados es mejorar las condiciones de orden y limpieza de la empresa 
con respecto al área de almacén, de esta manera ubicar los elementos necesarios para los 
procesos de producción.  
Tabla 33 Elementos innecesarios 
Elementos innecesarios 
Actividades Acciones Responsable 
Recursos y 
materiales 
Periodo Presupuesto 
Identificación 
de los 
elementos 
innecesarios 
Realizar un 
recorrido por el 
almacén. 
Almacén 
Escobas 
Recogedores 
Desinfectante
s 
Franelas 
Marzo 2020 
S/. 00.00 
 
 
 
S/. 00.00 
 
 
 
 
 
 
S/. 200.00 
Diferenciar y 
separar todo lo 
necesario para 
la operación 
diaria 
Marzo 2020 
Clasificación 
de lo 
innecesario. 
Marzo 2020 
Compra de 
útiles de aseo. 
Marzo 2020  
Total S/. 200.00 
Fuente: Elaboración propia. 
 
6.4. Estrategia 4: Formatos y tarjetas rojas 
Esta estrategia tiene como objetivo el ordenamiento y clasificación de los instrumentos 
que se utilizan en la empresa, de esta manera facilitar la búsqueda de los mencionados y 
reducir el tiempo de producción. Se tiene como actividad la elaboración de formatos y 
tarjetas rojas, teniendo como acciones, la primera determinar y elaborar la planilla del 
formato y la tarjeta roja, como segunda acción la compra de materiales para la elaboración 
y llenado de tarjetas, la tercera es llenado de formato y tarjetas rojas con los elementos 
innecesarios y como última acción, colocar tarjetas rojas en los elementos a retirar y archivar 
los formatos. Para el desarrollo de la estrategia se tiene como responsable al asistente de 
administración y almacén. 
Los resultados esperados es optimizar el orden mediante la clasificación de los 
elementos utilizados por la empresa para un mejor rendimiento en los procesos de 
producción.   
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Tabla 34 Formatos y tarjetas rojas 
Formatos y tarjetas rojas 
Actividades Acciones Responsable Recursos y 
materiales  
Periodo 
Presupuesto 
Elaboración 
de formatos 
y tarjetas 
rojas 
Planilla y 
elaboración del 
formato y la 
tarjeta roja. 
Asistente 
administrativo  
Almacén 
Cartulinas 
Impresiones 
Diseño de las 
tarjetas 
Archivadores 
Plumones 
Precintos  
Marzo 2020 
S/. 50.00 
 
 
 
 
S/. 30.00 
 
 
 
 
S/. 00.00 
 
 
 
 
 
S/. 00.00 
Compra de 
materiales para 
la elaboración 
y llenado de 
tarjetas. 
Marzo 2020 
Llenado de 
formato y 
tarjetas rojas 
con los 
elementos 
innecesarios. 
Abril 2020  
Marcar con 
etiquetas rojas  
los elementos a 
retirar y vaciar 
en los 
inventarios los 
elementos 
retirados de 
almacén. 
Abril 2020 
Total S/. 80.00 
Fuente: Elaboración propia. 
 
6.5. Etiquetas de ubicación de existencias 
Esta estrategia tiene como objetivo mejorar la localización de los ítems, de esta forma 
facilitar la visibilidad de los elementos en la acción de su búsqueda, y a su vez la reducción 
de tiempo. La actividad que se desarrolla es la aplicación de etiquetas, teniendo como 
acciones, la primera, la ubicación de los elementos necesarios, segunda acción la elaboración 
y llenado de etiquetas cuya característica será el color amarillo. Como tercera acción, es el 
pegado de etiquetas según las filas y columnas. Y por última acción, generar una base de 
datos de los elementos con un código en Excel.    
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Los resultados esperados, es mejorar el desarrollo de las actividades laborales, y la 
reducción de tiempo para la búsqueda de los implementos, además que permite optimizar el 
orden dentro de sus procesos.  
Tabla 35 Etiquetas 
Etiquetas 
Actividades Acciones Responsable 
Recursos y 
materiales 
Periodo Presupuesto 
Aplicación 
de etiquetas   
Ubicación de los 
elementos 
necesarios. 
Almacén 
Pegamento  
Cartulina  
Plumones  
Lapiceros  
Computadora  
Abril 2020 
S/. 10.00 
 
 
 
S/. 10.00 
 
 
 
 
S/. 10.00 
 
 
 
 
S/. 50.00 
Llenado de 
formato de las 
etiquetas 
amarillas. 
Abril 2020 
Pegado de 
etiquetas 
amarillas según 
a las filas y 
columnas. 
Abril 2020  
Generar una 
base de datos de 
los elementos 
con un código en 
Excel.    
Abril 2020 
Total S/. 80.00 
Fuente: Elaboración propia. 
6.6. Limpieza general de almacén 
Esta estrategia tiene como objetivo reducir el impacto negativo que tiene para la salud 
de los colaboradores. La actividad que se realice es la elaboración de un cronograma de 
limpieza general de almacén. Teniendo como acciones, la primera, determinar una fecha por 
mes para la limpieza, la segunda acción, detallar una lista de implementos tanto de seguridad 
como de higiene, en la tercera acción se lleva a cabo la formación de equipos de limpieza, 
como responsables para el desarrollo de las actividades se tiene al área de limpieza y 
almacén. Por última acción la compra de materiales e implementos. 
Los resultados esperados de esta estrategia, es que la empresa mantenga condiciones 
favorables en sus áreas, sobre todo en el área de almacén, generando un ambiente de limpieza 
y ordenado, de esta forma beneficiará el desarrollo de las actividades laborales y el clima 
organizacional.  
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Tabla 36 Limpieza general de almacén 
Limpieza general de almacén  
Actividades Acciones Responsable Recursos y 
materiales 
Periodo 
Presupuesto 
Cronograma 
de limpieza 
general de 
almacén 
Determinar 
una fecha por 
mes para la 
limpieza 
Área de 
limpieza  
Almacén. 
Papel  
Lapiceros  
Archivadores 
Micas  
  
 
Mayo 2020 
 
S/. 10.00 
 
 
 
 
S/. 10.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
S/. 120.00 
Detallar una 
lista de 
implementos 
tanto de 
seguridad 
como de 
higiene.  
Mayo 2020 
Formación de 
equipos de 
limpieza.  
Compra de 
materiales e 
implementos 
Mayo 2020 
Total S/. 140.00 
Fuente: Elaboración propia. 
6.7. Estrategia 7: Evaluación de limpieza 
Esta estrategia tiene como objetivo cuidar el ambiente de trabajo de acuerdo a las 
condiciones que establece las normas dentro de la empresa. La actividad que realice es la 
validación de la limpieza, teniendo como acciones, la primera, es la elaboración de formato 
de evaluación, segunda acción, definir las actividades que conciernen a la limpieza, como 
tercera acción se tienen determinar del contenido de formado, la cuarta acción es la 
validación de la limpieza y por último la compra de materiales. Para el desarrollo efectivo 
de la estrategia tendrá como responsables en área de almacén y el administrador.  
Los resultados esperados, es mejorar los ambientes de trabajo en base a las condiciones 
de limpieza y los acuerdos que se generen dentro de ella por parte de sus colaboradores. 
Sobre todo, mejorar las condiciones en el área de almacén en base a la limpieza de acuerdo 
al seguimiento de sus subordinados. 
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Tabla 37 Evaluación de limpieza 
Evaluación de limpieza 
Actividades Acciones Responsable Recursos y 
materiales 
Periodo 
Presupuesto 
Validación 
de  la 
limpieza 
Formato de 
evaluación. 
Almacén  
Administrado
r 
Papel 
Impresiones  
Lapiceros  
Computador
a  
Impresora  
 
Junio 2020 S/. 00.00 
 
S/. 00.00 
 
 
 
S/. 00.00 
 
 
 
 
S/. 50.00 
Definir las 
actividades que 
conciernen a la 
limpieza.  
Junio 2020 
Determinación del 
contenido de 
formato. 
Junio 2020 
Validación de la 
limpieza. 
Compra de 
materiales  
Junio 2020  
Total  S/. 50.00 
Fuente: Elaboración propia. 
6.8. Políticas del área de almacén 
Esta estrategia tiene como finalidad incrementar la productividad del personal. De tal 
manera que, para su desarrollo, se ejerció como actividad la implementación de políticas en 
el área de almacén, de las cuales consta de las siguientes acciones, la primera, la elaboración 
de las políticas de almacén, segunda acción, una charla informativa acerca de las políticas, 
tercera acción, la elaboración de un folleto. Y por última acción, elaboración de imágenes 
ilustrativas. Los responsables para el desarrollo de la estrategia se tiene el área de almacén y 
administrador.  
Tabla 38 Políticas del área de almacén 
Políticas del área de almacén 
Actividades Acciones Responsable 
Recursos y 
materiales 
Periodo Presupuesto 
Implementa
ción de 
políticas en 
Elaboración 
de las 
políticas de 
almacén. 
Almacén  
Administrado
r 
Papel 
Lapiceros 
Computadora 
Impresora  
Mayo 2020 
 
S/. 00.00 
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el área de 
almacén 
Charla 
informativa 
acerca de las 
políticas. 
Mayo 2020 
 
S/. 150.00 
 
 
 
S/. 00.00 
Elaboración 
de un folleto.   
Mayo 2020 
Elaboración 
de imágenes 
ilustrativas. 
Mayo 2020 
Total S/. 150.00 
Fuente: Elaboración propia. 
6.9. Estrategia 9:  Control de procedimientos 
Esta estrategia tiene como objetivo la aplicación de las 5S para el beneficio de la 
empresa. La actividad establecida es verificar el uso de las 5S, teniendo como acciones, la 
primera, la evaluación de la aplicación de las 5 S, la segunda acción, es generar mejoras 
necesarias para el cumplimiento. La última acción, la supervisión del correcto llenado de los 
formatos, tarjetas y etiquetas. Para el desarrollo de la estrategia tiene como responsables al 
administrador y el área de almacén.  
Tabla 39 Control de procedimientos 
Control de procedimientos 
Actividades Acciones Responsable Recursos y 
materiales 
Periodo Presupuesto 
Verificar el 
uso de las 5 
“S” 
Evaluación de la 
aplicación de las 
5 S. 
Almacén  
Administrado
r 
Papel  
Lapiceros  
Computadora  
 
Junio 2020 
 
S/. 00.00 
 
 
S/. 100.00 
 
 
 
S/. 00.00 
Generar mejoras 
necesarias para 
el cumplimiento 
Junio 2020 
Supervisión del 
correcto llenado 
de los formatos, 
tarjetas y 
etiquetas. 
Junio - 
Diciembre 
2020 
Total S/. 100.00 
Fuente: Elaboración propia. 
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7. Cronograma de actividades 
Tabla 40 Cronograma de actividades 
Cronograma de actividades 
Actividad  
2019 
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JUL AGO SET OCT NOV DIC 
Brindar capacitación 
sobre Gestión de 
almacenamiento a los 
colaboradores 
X X           
Formación de un 
comité de auditoría 
interna. 
 X X          
Identificación de los 
elementos 
innecesarios 
  X          
Elaboración de 
formatos y tarjetas 
rojas 
  X  X         
Aplicación de 
etiquetas 
   X          
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Cronograma de 
limpieza general de 
almacén 
    X         
Validación de  la 
limpieza 
     X        
Implementación de 
políticas en el área de 
almacén 
    X         
Verificar el uso de las 
5 “S” 
     X  X  X  X  X  X  X  
Fuente: Elaboración propia.  
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8. Plan de acción 
Tabla 41 Plan de acción de la propuesta 
Plan de acción de la propuesta 
Estrategia Actividad Acciones Objetivos Responsable Periodo Presupuesto 
Capacitación 
Brindar capacitación 
sobre Gestión de 
almacenamiento a los 
colaboradores 
Programación de la 
capacitación. 
Contratación del 
especialista en la 
metodología 5 “S”. 
Servicio para la 
atención del coffe 
break 
Sensibilización del 
personal. 
 
Administrador 
Recursos 
humanos 
Cada 6 meses S/. 330.00 
Auditoria 
interna 
Formación de un 
comité de auditoría 
interna. 
Determinar una lista 
de candidatos. 
Selección de los 
colaboradores a 
formar el comité. 
Charlas informativas 
de sus actividades a 
desempeñar. 
Evaluación del comité 
de auditoría. 
Responsabilidad, 
participación y 
compromiso del 
personal. 
Administrador 
Jefe de almacén 
Cada 6 meses S/. 100.00 
Elementos 
innecesarios 
Identificación de los 
elementos 
innecesarios 
Realizar un recorrido 
por el almacén. 
Diferenciar y separar 
todo lo necesario para 
la operación diaria. 
Clasificación de lo 
innecesario. 
Mantener limpia el 
área de trabajo 
Almacén Cada 6 meses S/. 200.00 
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Compra de útiles de 
aseo. 
Formatos y 
tarjetas rojas 
Elaboración de 
formatos y tarjetas 
rojas 
Determinar la planilla 
del formato y la tarjeta 
roja. 
Llenado de formato y 
tarjetas rojas con los 
elementos 
innecesarios. 
Colocar tarjetas rojas 
en los elementos a 
retirar y archivar los 
formatos. 
Orden y 
clasificación 
Asistente 
administrativo 
Almacén 
Cada 6 meses S/. 80.00 
Etiquetas 
Aplicación de 
etiquetas 
Ubicación de los 
elementos necesarios. 
Elaboración y llenado 
de etiquetas amarillas. 
Pegado de etiquetas 
según a las filas y 
columnas. 
Generar una base de 
datos de los elementos 
con un código en 
Excel. 
Mejorar la 
localización de los 
ítems. 
Almacén Cada 6 meses S/. 80.00 
Limpieza 
general de 
almacén 
Cronograma de 
limpieza general de 
almacén 
Determinar una fecha 
por mes para la 
limpieza. 
Detallar una lista de 
implementos tanto de 
seguridad como de 
higiene. 
Reducir el impacto 
negativo que tiene 
para la salud de los 
colaboradores. 
Área de limpieza 
Almacén 
 
Mensual S/. 140.00 
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Formación de equipos 
de limpieza. 
Evaluación de 
limpieza 
Validación de  la 
limpieza 
Formato de 
evaluación. 
Definir las actividades 
que conciernen a la 
limpieza. 
Determinación del 
contenido de formato. 
Validación de la 
limpieza. 
Cuidar el ambiente 
de trabajo 
Almacén 
Administrador 
Mensual S/. 50.00 
Políticas del 
área de almacén 
Implementación de 
políticas en el área de 
almacén 
Elaboración de las 
políticas de almacén. 
Charla informativa 
acerca de las políticas. 
Elaboración de un 
folleto. 
Elaboración de 
imágenes ilustrativas. 
Mayor 
productividad del 
personal 
Almacén 
Administrador 
 
Cada 6 meses S/. 150.00 
Control de 
procedimientos 
Verificar el uso de las 
5 “S” 
Evaluación de la 
aplicación de las 5 S. 
Generar mejoras 
necesarias para el 
cumplimiento. 
Supervisión del 
correcto llenado de los 
formatos, tarjetas y 
etiquetas. 
Aplicación de las 5 
S 
Administrador 
Almacén 
Cada 6 meses S/. 100.00 
Total S/. 1230.00 
Fuente: Elaboración propia.  
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9. Control de la propuesta 
Tabla 42 Indicadores de control de las actividades de la propuesta 
Indicadores de control de las actividades de la propuesta 
Estrategia Actividad Acciones Control 
Capacitación 
Brindar 
capacitación 
sobre Gestión de 
almacenamiento 
a los 
colaboradores 
Programación de la 
capacitación. 
Contratación del 
especialista en la 
metodología 5 “S”. 
Comité para la 
preparación del coffe 
break 
 
Evaluación de los 
conocimientos. 
Auditoria 
interna 
Formación de un 
comité de 
auditoría interna. 
Determinar una lista 
de candidatos. 
Selección de los 
colaboradores a 
formar el comité. 
Charlas informativas 
de sus actividades a 
desempeñar. 
Evaluación del comité 
de auditoría. 
Nivel de 
organización en 
los colaboradores. 
Elementos 
innecesarios 
Identificación de 
los elementos 
innecesarios 
Realizar un recorrido 
por el almacén. 
Diferenciar y separar 
todo lo necesario para 
la operación diaria. 
Clasificación de lo 
innecesario. 
Compra de útiles de 
aseo. 
Elaboración del 
inventario. 
Formatos y 
tarjetas rojas 
Elaboración de 
formatos y 
tarjetas rojas 
Determinar la planilla 
del formato y la tarjeta 
roja. 
Llenado de formato y 
tarjetas rojas con los 
elementos 
innecesarios. 
Colocar tarjetas rojas 
en los elementos a 
retirar y archivar los 
formatos. 
Calidad y 
condiciones de las 
maquinarias o 
implementos. 
Etiquetas 
Aplicación de 
etiquetas 
Ubicación de los 
elementos necesarios. 
Elaboración y llenado 
de etiquetas amarillas. 
Ubicación y nivel 
de orden en el 
área de almacén. 
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Pegado de etiquetas 
según a las filas y 
columnas. 
Generar una base de 
datos de los elementos 
con un código en 
Excel. 
Limpieza 
general de 
almacén 
Cronograma de 
limpieza general 
de almacén 
Determinar una fecha 
por mes para la 
limpieza. 
Detallar una lista de 
implementos tanto de 
seguridad como de 
higiene. 
Formación de equipos 
de limpieza. 
Acuerdos 
cumplidos. 
Evaluación de 
limpieza 
Validación de  la 
limpieza 
Formato de 
evaluación. 
Definir las actividades 
que conciernen a la 
limpieza. 
Determinación del 
contenido de formato. 
Validación de la 
limpieza. 
Condiciones de 
limpieza. 
Políticas del 
área de 
almacén 
Implementación 
de políticas en el 
área de almacén 
Elaboración de las 
políticas de almacén. 
Charla informativa 
acerca de las políticas. 
Elaboración de un 
folleto. 
Elaboración de 
imágenes ilustrativas. 
Nivel de 
compromiso en 
sus colaboradores 
Control de 
procedimientos 
Verificar el uso 
de las 5 “S” 
Evaluación de la 
aplicación de las 5 S. 
Generar mejoras 
necesarias para el 
cumplimiento. 
Supervisión del 
correcto llenado de los 
formatos, tarjetas y 
etiquetas. 
Evaluación de los 
conocimientos. 
Fuente: Elaboración propia 
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IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
4.1. Conclusiones 
El diagnóstico de las necesidades de mejora del almacén de la empresa azucarera Agro 
Pucalá SAA, reveló que las principales deficiencias se centran en la organización de las 
existencias y materiales, pues el 54% de trabajadores mencionó que existen elementos 
innecesarios en el almacén que impiden la manipulación adecuada de las existencias, por 
otra parte, el 58% afirmó que nunca se realizan controles visuales para verificar las 
existencias en almacén, además el 21% menciono que casi nunca se realizan capacitaciones 
que les permita optimizar su desempeño en el almacén, mientras que un 29% indicó que solo 
algunas veces; por lo tanto, las necesidades de mejora de la empresa se centran en el orden, 
limpieza, clasificación de los bienes y en la disciplina del trabajador. 
En el diagnóstico del nivel de productividad del almacén de la empresa azucarera Agro 
Pucalá SAA, se logró identificar que la productividad es regular, pues existen factores 
condicionantes de la misma, que influyen de forma negativa en la gestión optima del 
almacén, como las metodologías de trabajo, que según el 46% de los trabajadores no se 
cumplen ni se guían de metodologías para garantizar la eficiencia del manejo del almacén, 
además existe un 38% de trabajadores que se muestran desmotivados en sus puestos de 
trabajo, estos elementos negativos generan que la productividad del almacén no sea la 
adecuada, exigiendo mejoras en su calidad y gestión. 
El diseño del plan de mejora en la metodología 5S para optimizar la productividad en 
la empresa azucarera Agro Pucalá SAA, debe estar fundamentada en la clasificación de las 
existencias presentes en el almacén, pues el 38% afirma que la distribución del almacén no 
facilita encontrar los insumos y materiales; además deben existir mejoras en el orden de los 
insumos y bienes, ya que un 50% afirma que la organización interna del almacén es 
deficiente; así mismo, el 38% de encuestados afirmó que desconocen si existe un reglamento 
que facilite la limpieza de todo el área de almacén y la estandarización de metodologías de 
trabajo; por las condiciones actuales del almacén la propuesta del plan de mejora es una 
necesidad latente de la empresa azucarera Agro Pucalá SAA. 
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4.2. Recomendaciones  
Al gerente general y jefe de almacén de la empresa azucarera Agro Pucalá SAA, 
considerar realizar tarjetas de control para los colaboradores, donde puedan registrar sus 
actividades diarias respecto a la manipulación de las existencias, además incluir un 
cronograma de limpieza que permita mantener la higiene en el almacén, así mismo, se 
recomienda diseñar actividades formativas sobre técnicas de control del almacén con el fin 
de optimizar su productividad. 
Al gerente general de la empresa azucarera Agro Pucalá SAA, considerar la ejecución 
de talleres de motivación para los colaboradores, con el fin de mejorar su satisfacción con 
sus puestos de trabajo y fortalecer su sentido de vinculación con la marca que representan, 
además se recomienda al jefe de almacén en coordinación con la gerencia diseñar y 
estandarizar metodologías de trabajo que representen los lineamientos de acción en el 
almacén de la empresa, para ello se sugiere realizar una reunión corporativa y considerar las 
opiniones de todos los colaborares que laboran en almacén. 
Al gerente general de la empresa azucarera Agro Pucalá SAA debe considerar la 
implementación en el corto plazo de la presente propuesta de investigación centrada en la 
metodología es, ya que, se evidenciaron que existen deficiencias en lo que concierne el 
control y manejo del almacén provocando que exista una baja productividad del almacén, 
por lo mismo que se recomienda la implementación del plan de mejora de las 5S con la 
finalidad de optimizar la productividad, además se recomienda, que, de considerar necesario, 
se realicen las actualizaciones de las acciones propuestas alineándolas a los objetivos 
estratégicos y planes operativos de la empresa. 
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ANEXO 1: MATRIZ DE CONSISTENCIA 
Problema Objetivos Hipótesis Variable Dimensiones Indicadores 
Técnica e 
instrumento 
¿Cómo debe 
ser el plan de 
mejora para 
permitir 
optimizar la 
productividad 
del almacén 
de la empresa 
azucarera 
Agro Pucalá 
SAA? 
Objetivo general 
Proponer un plan de mejora 
basado en la metodología 5S 
para optimizar la 
productividad del almacén 
de la empresa azucarera 
Agro Pucalá SAA, 2018. 
 
Objetivos específicos 
Diagnosticar las 
necesidades de mejora del 
almacén de la empresa 
azucarera Agro Pucalá 
SAA. 
Diagnosticar el nivel de 
productividad del almacén 
de la empresa azucarera 
Agro Pucalá SAA. 
Diseñar el plan de mejora en 
la metodología 5S para 
optimizar la productividad 
en la empresa azucarera 
Agro Pucalá SAA. 
El plan de 
mejora 
estructurado 
en la 
metodología 
5S permite la 
optimización 
de la 
productividad 
del almacén 
de la empresa 
azucarera 
Agro Pucalá 
SAA, 
Chiclayo 
2018. 
Plan de 
mejora 
basado en la 
metodología 
5S 
Arreglar (Seiri) 
Elementos innecesarios 
Técnica: 
Encuesta 
Instrumento: 
Cuestionario 
Tarjetas de control 
Planes de acción  
Ordenar (Seiton) 
Controles visuales 
Distribución del local 
Ubicaciones de los inventarios 
Limpiar (Seiso) 
Planificación  
Señalización 
Mantener (Seiketsu) 
Reglamento interno 
Evaluación del programa  
Disciplina 
(Shitsuke) 
Capacitación 
Normas 
Equipos de protección 
Productividad 
Factores duros  
Procesos 
Técnica: 
Encuesta 
Instrumento: 
Cuestionario 
Planta y equipo 
Tecnología 
Materiales  
Factores blandos 
Organización y sistemas 
Métodos de trabajo 
Estilos de dirección 
Ajustes estructurales 
Cambios económicos 
Cambios demográficos 
Recursos naturales 
Mano de obra 
Motivación 
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ANEXO 4: FORMATO T1 
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ANEXO 6: CARTA DE ACEPTACIÓN  
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